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Holonim ruka i njegovi meronimi kao sastavnice hrvatskih i 
talijanskih frazema
U ovome se prilogu daje kontrastivna analiza jednoga sloja frazema hrvatskoga i talijan-
skoga jezika. Rije~ je o frazemima ~ije su sastavnice somatizam ruka i njegovi dijelovi. 
Taj je frazemski sloj odabran jer su somatizmi vrlo bogat frazemski sloj u ve}ini jezika. 
U radu se na temelju odabranih primjera iz prikupljene gra|e analiziraju podudarnosti i 
razlike hrvatskih i talijanskih frazema s obzirom na njihov leksemski sastav i zna~enje. 
Tako|er se tuma~i pozadinska slika koja je motivirala zna~enje pojedinih frazema, kao i 
utjecaj osnovnih prototipnih i prenesenih (rubnih) zna~enja pojedinih leksema na zna~enje 
cijeloga frazema. Propituje se i semanti~ki odnos holonimije i meronimije, tj. (ne)zamje-
njivost holonima i meronima unutar istoga frazema.
Uvod
Frazemi sa somatskom sastavnicom vrlo su bogat frazemski sloj pa njihovo 
istra`ivanje mo`e pridonijeti boljem razumijevanju frazemskih odnosa izme|u 
razli~itih jezika. Postoje razli~ite definicije somatskih frazema pa tako neki 
frazeolozi somatskim frazemima smatraju samo frazeme koji za sastavnicu 
imaju dio ljudskoga tijela (^ermák, 1998: 112), dok drugi uklju~uju i frazeme 
koji za sastavnicu imaju dio `ivotinjskoga tijela. Osim toga jedni isklju~uju 
unutarnje organe, a drugi i njih smatraju somatizmima (Kova~evi}, 2006: 15) 
pa tako unutar somatskoga sloja frazema uklju~uju i frazeme sa sastavnicom 
srce, du{a, krv i sl. B. Kova~evi} (2006: 19) somatskim frazemima smatra one 
koji »sadr`avaju na formalnom planu barem jednu somatsku sastavnicu koja se 
odnosi isklju~ivo na ljudsko tijelo, a pri tomu ta sastavnica mo`e biti vanjski ili 
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unutarnji dio tijela«. Me|utim, u somatizme ne ubraja apstrakcije (du{a, um) i 
izlu~evine (znoj, suza), kao ni geste koje jo{ nisu potpuno frazeologizirane.
Somatski frazemi pokazuju emocionalne i mentalne sposobnosti ~ovjeka, 
kao i razli~ite postupke te nagla{avaju ulogu tradicionalne simbolike pojedinih 
dijelova ljudskoga tijela (Kova~evi}, 2006: 15). Pri tome je upravo ruka jedan 
od somatizama koji ima najizra`eniju simboliku (uz glavu, srce) i izra`ajnu an-
tropomorfnu ulogu pa su zato i za potrebe ovoga rada odabrani frazemi kojima 
je sastavnica ruka i njezini dijelovi. 
Cilj je rada na odabranim primjerima hrvatskih i talijanskih frazema po-
kazati koliko su mogu}e prototipno zna~enje i prenesena (rubna) zna~enja sa-
stavnice ruka i njezinih dijelova ({aka, prst, dlan, nokat, lakat i rame) utjecali 
na zna~enje cijeloga frazema, a koliko je na zna~enje utjecala simbolika poje-
dinoga somatizma prisutna u pozadinskoj slici toga frazema. Stoga se za svaki 
somatizam izdvajaju njegova leksi~ka zna~enja kako bi se pokazalo ostvaruju li 
se u frazeolo{kome okru`enju.
Tako|er se razmatraju semanti~ke pojave meronimije i holonimije na 
primjerima frazema, odnosno (ne)mogu}nost njihove zamjene u odre|enim 
frazemima. Me|usobna zamjenjivost meronima i holonima ovisi o prototipnom 
zna~enju pojedinoga somatizma i specifi~noj ulozi koju pojedini somatizam 
ima na konkretnim primjerima. U radu se analiziraju i podudarnosti i razlike 
hrvatskih i talijanskih frazema sa sastavnicama ruka, {aka, prst, dlan, nokat, 
lakat i rame kako bi se pokazale me|ujezi~ne sli~nosti, ali i razlike u somat-
skoj frazeologiji dvaju jezika. Valja napomenuti da rad ne obuhva}a sve fraze-
me hrvatskoga i talijanskoga jezika s navedenim sastavnicama jer se ̀ eli dati 
prilog kontrastivnoj analizi frazema na semanti~koj razini.
Gra|a za ovaj rad ekscerpirana je iz hrvatskih i talijanskih op}ih i 
frazeolo{kih jednojezi~nih i dvojezi~nih rje~nika,1 a primjeri upotrebe pojedi-
nih frazema istra`eni su s pomo}u pretra`iva~a Google te u Hrvatskoj jezi~noj 
riznici. 
1. Teorijske postavke analize holonima ruka i njegovih meronima kao 
sastavnica frazema
Polazi{te pri istra`ivanju i analizi frazema u ovome prilogu bila su razli~ita 
teorijska promi{ljanja o frazeolo{koj problematici, osobito o tome {to se nalazi 
u pozadini frazeolo{koga zna~enja, ~ime ono mo`e biti motivirano, koji procesi 
u tome sudjeluju i sl. Stoga je potrebno ponajprije se osvrnuti na teorijske po-
stavke na kojima se temelji provedena analiza.
1.1. Frazem i metafori~ki koncepti 
Frazem se naj~e{}e definira kao ustaljena veza rije~i koja se sastoji od 
najmanje dvaju leksema, ne stvara se u govornom procesu, nego se reproduci-
1  Primjeri frazema u ovome radu bilje`e se prema frazeografskoj praksi koja je opisana i 
provedena u Hrvatskome frazeolo{kome rje~niku.
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ra u gotovu obliku, a zna~enje frazema ne odgovara zbroju zna~enja njegovih 
sastavnica (Menac, 2006; Fink–Arsovski, 1994, 2002; Mel’~uk, 1995) pa je i 
jedna od temeljnih karakteristika frazema nesa~uvanost pojedinih zna~enjskih 
sastavnica (Filipec – ̂ ermák, 1985). Neki frazeolozi konkretiziraju te teze tvr-
de}i da zna~enje frazema nije mogu}e izvesti iz doslovnog zna~enja njegovih 
sastavnica ili da u obzir treba uzeti zna~enje sastavnica koje one ostvaruju u 
frazeolo{kom okru`enju, a ne i sva druga zna~enja koja pojedina sastavnica 
mo`e ostvariti (Cruse, 1997: 37). Prema tradicionalnome pristupu frazemi su 
prou~avani samo kao ~injenica jezika, odvojeni od konceptualnoga sustava 
ljudskog poimanja svijeta te je smatrano da bilo koji izraz ~ije se zna~enje 
mo`e predvidjeti iz analize zna~enja njegovih dijelova mora imati arbitrarno 
ili nemotivirano zna~enje. Do pomaka u takvome shva}anju frazema dolazi 
zahvaljuju}i kognitivnim semanti~arima koji u sredi{te promi{ljanja o jezi~nim 
pojavama, pa tako i frazemima, dovode metafori~ke procese. Kognitivisti se su-
protstavljaju tezama da su svi frazemi jednom bili metafore, ali su izgubili svo-
ju metafori~nost i sada postoje kao mrtve metafore (Gibbs, 1997, 1998; Cruse, 
1997).2 Suprotno tomu njihovo je mi{ljenje da su zna~enja frazema motivirana 
(Kövecses – Szabó, 1997; Gibbs 1995, 1997), i to ljudskom konceptualizacijom 
koja je konstituirana metaforom.3 Tako dolazimo do sredi{njega pojma – me-
tafore – ~ije su temeljne postavke razradili G. Lakoff i suradnici koji smatraju 
da metafora nije samo figura govora koja pripada retorici i pjesni~kome jeziku, 
nego ~ini va`an dio ljudske spoznaje jer je ljudski proces mi{ljenja zapravo 
metafori~an.4 Kao temelj metafori~nosti isti~u metafori~ki koncept (Lakoff – 
Johnson, 1980) odnosno polazi{te iz kojega jezik preta~e metafori~ko zna~enje 
u jezi~ne izraze (@ic–Fuchs, 1992/1993: 586). Metafora se definira kao razumi-
jevanje i iskustvo jedne pojavnosti posredstvom druge.5 Rije~ je o tako obi~nim 
2  Prema tradicionalnom shva}anju mrtve ili leksikalizirane ili okamenjene metafore nastaju 
tako da ako se neka metafora ~esto rabi, govornici njezinu metafori~nost sve slabije 
zamje}uju sve dok se potpuno ne izgubi, »umre« (Samard`ija, 1995: 12). Tako|er, tradi-
cionalna shva}anja ne razlikuju konvencionalnu metaforu od povijesne, a sve ono {to je 
konvencionalno odre|eno je kao mrtvo. Me|utim, prema kognitivistima konvencionalne 
metafore, upravo zato {to su nesvjesne i automatske, naj`ivlji su dio metafori~noga sustava 
(Lakoff – Turner, 1992: 129–130). Tradicionalan pristup »podrazumijeva da su frazemi koji 
su nekada bili metafore, s vremenom izgubili svoje svojstvo, te vi{e nisu metafori~ni ve} se 
njihovo novo zna~enje pridodaje uz ostala doslovna zna~enja takvih fraza« (Omazi} – Fer~ec, 
2001: 534). Me|utim, ipak neke frazeme mo`emo smatrati mrtvim metaforama, jer moramo 
prihvatiti da je znanje o svijetu danas razli~ito od znanja o svijetu nekada pa su i neki 
frazemi bazirani na aktualnim konceptima koji bez poznavanja dijakronijskog aspekta danas 
vi{e nisu razumljivi (Omazi} – Fer~ec, 2001: 534). Primjerice u talijanskome jeziku frazem 
fare man bassa (v. 2.3.) mo`emo smatrati mrtvom metaforom jer dana{njim govornicima 
konceptualna domena koja bi omogu}ila razumijevanje pozadinske slike nije poznata.
3 “Figurative meanings of idioms might well be motivated by people’s conceptual knowledge 
that is itself constituted by metaphor. (...) People make sense of idiomatic expressions 
precisely because of their ordinary metaphorical and.” (Gibbs, 1995: 99 i 104).
4 “(...) metaphor is not just matter of language, that is, of mere words. We shall argue 
that, on the contrary, human thought processes are largely metaphorical. (...) Metaphors 
as linguistic expressions are possible precisely because there are metaphors in a person’s 
conceptual system.” (Lakoff – Johnson, 1980: 6)
5 “(...) understanding and experiencing one kind of thing in terms of another.” (Lakoff – 
Johnson, 1980: 5)
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izrazima koje koristimo nesvjesno i automatski,6 a koji su: konvencionalni jer 
su sastavni dio na{ega svakodnevnog razmi{ljanja i jezika; nezamjenjivi jer 
omogu}uju da razumijemo svijet i sebe na jedinstven na~in. Naime, ako se me-
tafora dovoljno ~esto koristi u to~no odre|enom zna~enju, vi{e nije neo~ekivana 
i nova pa govornici prepoznaju zna~enje odre|ene metafore kao uobi~ajen 
na~in izra`avanja.7 Pritom najve}u va`nost imaju konvencionalne metafore, 
odnosno izrazi koji najbolje odra`avaju na~in mi{ljenja ~lanova jezi~ne zajed-
nice (Lakoff – Turner, 1989: 55). Stoga konvencionalna metafora ovisi o kon-
vencionalnome znanju (Lakoff – Turner, 1989: 60) utemeljenom na odre|enim 
konceptualnim modelima zahvaljuju}i kojima razumijemo svijet oko sebe. 
Kognitivne modele koristimo nesvjesno i automatski, i to ili svojim izravnim 
iskustvom ili posredstvom svoje kulture (Lakoff – Turner, 1989: 65, 66). Upra-
vo na kognitivnim modelima koje stje~emo kulturom po~ivaju zna~enja brojnih 
frazema, odnosno razumijevanje toga zna~enja. Frazemi su izrazi strukturirani 
na temelju metafori~kih koncepata (Lakoff – Johnson, 1980: 51, Gibbs, 1995: 
105)8 koji odra`avaju ljudsko mi{ljenje i pona{anje i stoga nikako ne mogu 
biti smatrani samo mrtvim metaforama9, kao npr. imati vezane ruke – avere le 
mani (braccia) legate (v. 2.1.) ili dignuti/dizati ruku na koga – alzare le mani 
su qualcuno (v. 2.5.). 
Zna~enje frazema po~iva na znanju o svijetu pa je upravo zato i frazeolo-
gija podru~je koje u velikoj mjeri pokazuje povezanost izme|u jezika i kulture, 
a frazemi odra`avaju odre|ene kulturalne konotacije i koncepte (Teliya i dr., 
2000: 55–60), stoga kulturalna sastavnica mo`e biti va`na pri semanti~koj 
analizi frazema (Dobrovol’skij, 1998: 60). Pri razumijevanju frazema pose`emo 
za svojim poznavanjem svijeta pa su zna~enja frazema motivirana (Omazi} – 
Fer~ec, 2001: 535). Takav kognitivni pristup frazemima obja{njava i ~injenicu 
da se neki frazemi iz razli~itih jezika mogu lako razumjeti, dok se drugi ne 
mogu (Dobrovol’skij, 1998: 58). Razumljivi su oni frazemi koji imaju istu poza-
dinsku sliku u razli~itim jezicima, kao npr. hrv. zatvoriti/zatvarati o~i pred ~im 
– engl. to close one’s eyes to something – njem. die Augen vor etwas verschlie-
ssen – tal. chiudere gli occhi davanti a qualcosa (v. vi{e Turk – Opa{i}, 2008: 
20), dok su nerazumljivi oni kojima je slika razli~ita, primjerice, hrv. pala je 
sjekira u med komu – engl. somebody got a windfall – njem. jemands Weitzen 
blüht – tal. è piovuto (caduto) il cacio sui maccheroni a qualcuno (v. vi{e Turk 
– Opa{i}, 2008: 25–27). 
Osim metafore va`an dio ljudskoga konceptualnog sustava ~ini metonimi-
ja koja je s njom usko povezana, a mnogi su frazemi odraz i metonimijskih 
6 Metaphor is a tool so ordinary that we use it unconsciously and automatically, with so little 
effort that we hardly notice it. (...) Metaphors are so commonplace we often fail to notice 
them. (Lakoff – Turner, 1989: xi, 1)
7 “If metaphor is used sufficiently frequently with a particular meaning, it loses its charac-
teristics flavour or piquancy, its capacity to surprise, and hearers encode the metaphorical 
meaning as one of the standard sense of the expression” (Cruse, 1997: 43)
8 Neki znanstvenici kritizirali su i te stavove, primjerice Keysar, B. (v. Keysar – Bly: 1999) 
i drugi (v. vi{e o tome u Gibbs i dr., 1997: 142–143).
9 “They are alive in the most fundamental sense: they are metaphors we live by. The fact 
that they are conventionally fixed within the lexicon makes them no less alive.” (Lakoff – 
Johnson, 1980: 55)
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na~ina razmi{ljanja (Gibbs, 1995: 111). Metonimija kao i metafora po~iva na 
asocijaciji izme|u dviju ideja, no u metonimiji dva smisla ne po~ivaju na kon-
ceptualnoj sli~nosti nego podr`avaju odnos ili asocijaciju po bliskosti. Stoga se 
metonimija zasniva na prijenosu u denominaciji, tj. ozna~ivanju neke stvari 
imenom druge,10 a obje su u nekoj prirodnoj vezi, dok je u metafori rije~ o sup-
stituciji jedne rije~i nekom drugom s kojom se uspore|uje, ali bez poredbenog 
veznika kao (Vajs, 2000: 132). Primarna je funkcija metafore razumijevanje, a 
metonimije referencija (Lakoff – Johnson, 1980: 36). »Metonimijski su odnosi 
izvanjski jer su povezani s izvanjezi~nim mentalnim predod`bama, dok su 
metafori~ki unutarnji i latentni jer su povezani unutarjezi~nim semanti~kim 
crtama« (Vajs, 2000: 132). 
Upravo na pretpostavci da su frazemi odraz metafori~noga konceptualnog 
sustava te da njihovo zna~enje proizlazi iz ~ovjekova ukupnoga znanja o svijetu 
temelji se i analiza frazema u ovome radu. Naime, zna~enje frazema kojima 
je sastavnica ruka i njezini dijelovi mo`e se u velikoj mjeri predvidjeti jer je 
ljudsko tijelo samo po sebi univerzalija, {to zna~i da ljudi imaju isto konceptu-
alno znanje o pojedinim dijelovima tijela. Metaforom i metonimijom preuzima 
se odre|ena perspektivizacija, odnosno konceptualizacija iste stvarnosti koja 
mo`e u razli~itim zajednicama biti ista. Tako svi ljudi imaju iste dijelove tije-
la koji vr{e iste funkcije pa zato i postoje metafori~ki sustavi vezani za tijelo 
koji su zajedni~ki u vi{e kultura i jezika, ali se simbolika i metafori~nost tih 
dijelova tijela mo`e i razlikovati od kulture do kulture i od jezika do jezika. 
To se posebice odnosi na geste, pa tako uzdignut palac u ameri~koj kulturi 
i ve}ini zemalja europskoga kulturnog kruga zna~i pozitivnu reakciju na {to, 
dok primjerice na Srednjem istoku i Sardiniji ima negativne konotacije. Tako i 
klimanje glavom gore–dolje u nekim europskim jezicima kao {to su i hrvatski 
i talijanski zna~i potvrdu, dok primjerice u bugarskome zna~i negaciju (prema 
De Boinod, Adam Jacot, 2006).
1.2. Frazemi i prototip
Na zna~enje pojedinih frazema kojima je sastavnica ruka i/ili njezini dijelo-
vi, osim simbolike pojedinoga somatizma utje~e i osnovno prototipno zna~enje 
i prenesena (rubna) zna~enja pojedinih sastavnica. Ta je pretpostavka tako|er 
u skladu s ranije navedenim postavkama kognitivne semantike, a mo`e se 
dovesti u vezu i s modelom dekompozicije frazema (Gibbs, 1995) koji podra-
zumijeva da frazemi nisu nedjeljive cjeline, ve} je njihovo zna~enje mogu}e 
izvesti iz zna~enja njegovih sastavnica (Omazi} – Fer~ec, 2001: 534), odnosno 
»frazemi se mogu razumjeti upravo zahvaljuju}i prepoznatljivim zna~enjskim 
obilje`jima njihovih elemenata, {to zna~i da osnovno prototipno i prenesena 
(rubna) zna~enja frazemskih sastavnica upu}uju na razumijevanje cijeloga fra-
zema« (Vajs – @ic–Fuchs, 1998: 364). Pojam prototipa11 podrazumijeva skup 
10 “(...) we are using one entity to refer to another that is related to it. (....) Metonymic 
concepts allow us to conceptualize one thing by means of its relation to something else.” 
(Lakoff – Johnson, 1980: 35 i 39)  
11 Ideju prototipa osobito je razradila E. Rosch – v. vi{e u @ic–Fuchs, 1991: 46–47.
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elemenata koji mogu imati opa`ajnu, kulturnu, iskustvenu podlogu, strukturi-
rano znanje organizirano oko tipi~nih opa`ajnih, iskustvenih, kulturnih i drugih 
elemenata koji su zajedni~ko dobro govornika nekoga jezika. Tako shva}en pro-
totip mo`emo smatrati okosnicom oko koje je organizirano ~ovjekovo leksi~ko 
znanje (@ic–Fuc hs, 1991, 1994). Sâm pojam prototipa usmjerava na tipi~ne, 
naj~e{}e elemente zna~enja, podrazumijeva razlikovnost ili kontrast. Glavno 
je pitanje pritom kako odrediti prototipno zna~enje pa se na~elno izdvajaju tri 
na~ina: intuicija govornika, ~estotnost i zna~enjsko ishodi{te (prema Raffaelli, 
2009: 64–65). 
1.3. Holonimija i meronimija 
U samome naslovu ovoga priloga istaknuti su pojmovi holonim i meronim. 
Rije~ je o jednom od semanti~kih hijerarhijskih odnosa u kojima je jedan pojam 
dio drugog pojma i istovremeno je njegovo distinktivno obilje`je (Cruse, 1997: 
159). Pri tome je holonimija predmetno–semanti~ki odnos me|u leksemima 
koji po~iva na na~elu cjeline i njezinih dijelova, a meronimija predmetno–
semanti~ki odnos koji po~iva na na~elu dijela prema cjelini. Leksemi koji ostva-
ruju holonimiju su holonimi, a oni koji ostvaruju meronimiju su meronimi. 
Tako je ruka holonim (cjelina), a {aka, prsti, nokat, dlan, lakat i rame njezini 
su meronimi (dijelovi). Tako|er je primjerice i {aka holonim svojim dijelovima 
dlanu, prstima i noktima. 
Holonimi imaju {iri opseg zna~enja pa se ~esto mogu koristiti umjesto 
svojih meronima. Stoga holonim i meronim u kontekstu mogu ostvariti sino-
nimski odnos.
2. Frazemi sa somatizmom ruka
Somatizam ruka javlja se kao sastavnica velikoga broja frazema obaju jezi-
ka, i to ~e{}e negoli njegovi dijelovi. Rije~ je o izrazito vi{ezna~nome leksemu 
zbog njegove bogate simbolike i u hrvatskome i u talijanskome jeziku. Ve}ina 
se njegovih zna~enja ostvaruje u frazeolo{kome okru`enju, odnosno motivira 
frazeolo{ko zna~enje i pozadinsku sliku. 
Prototipno je zna~enje leksema ruka u hrvatskome jeziku a) ’jedan od gor-
njih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju’, b) ’{aka (od zglavka 
do prstiju)’, a prenesena (rubna) zna~enja toga leksema jesu ova: ’rad ulo`en u 
proizvod, posao’; ’sloj pri bojenju’; ’ispomo}, pomo}’; ’izvor informacija’ (Ani}, 
2006: 1353). U Rje~niku hrvatskoga jezika urednika J. [onje (2000: 1090) 
osim nekih od navedenih zna~enja javljaju se kao mogu}a i prenesena (rubna) 
zna~enja ’vlast, mo}’ te ’pomo} u potrebi, nevolji’. T. Ladan (2006: 749–750) 
razlikuje ~ak trideset mogu}ih prenesenih (rubnih) zna~enja, a izdvajamo ona 
koja se ne navode u prethodnim rje~nicima: ’ud kojim se hvata, dr`i, grabi, 
uzima’; ’posjed’; ’obe}anje’; ’vjernost; jamstvo’; ’za{tita’; ’stanje, polo`aj’ itd. U 
frazeolo{kom se okru`enju uglavnom ostvaruje prototipno zna~enje leksema 
ruka, a zatim i ve}ina navedenih prenesenih (rubnih) zna~enja, {to }e se i 
dokazati analizom primjera. Valja istaknuti da se u hrvatskome jeziku vrlo 
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~esto pod rukom razumijeva zna~enje {ake pa je to prisutno i u ostvarivanju 
frazeolo{koga zna~enja frazema kojima je sastavnica leksem ruka. 
U talijanskome se jeziku za zna~enje koje ruka ima u hrvatskome razliku-
ju dva leksema – mano i braccio. Prototipno je zna~enje leksema mano ’gornji 
ekstremitet kao nastavak podlaktice, uklju~uje dlan, nadlanicu i prste s funkci-
jom taktilnog organa i organa za hvatanje’ te ’jedan od gornjih udova ljudskoga 
tijela od ramena do vrhova prstiju’ (kao i hrvatski ruka), dok se leksem braccio 
odnosi na ’dio gornjega ekstremiteta izme|u ramena i lakta’, tj. nadlakticu, ali 
i na ’gornji ud od ramena do {ake’, tj. ruku. Mo`e se zaklju~iti da su hrvatski 
leksemi {aka i ruka te talijanski leksemi mano i braccio u parasinonimskim 
odnosima. Prenesena (rubna) zna~enja leksema mano u talijanskom su jeziku: 
’organ koji uzima, grabi, prima i sl.’; ’organ koji poklanja, nudi, pru`a i sl.’; 
’organ koji vodi, upravlja i sl.’; ’organ koji udara, tu~e, vrije|a, ka`njava i sl.’; 
’sredstvo/oru|e za rad’; ’ideja blizine, pripravnosti, ljubaznosti’; ’strana, dio, 
smjer’ (fig.); ’snaga, mo}, autoritet’; ’pisanje, rukopis’; ’sloj’ (Zingarelli, 2000: 
1055–1056), dok je preneseno (rubno) zna~enje leksema braccio ’sposobnost, 
snaga, mo}, oslonac’ (Zingarelli, 2000: 257). U talijanskome se jeziku pod lek-
semom mano razumijeva zna~enje {ake (npr. sentirsi prudere le mani), dok 
se leksem braccio u frazemima rabi za ozna~ivanje cijeloga uda od ramena do 
{ake (npr. cadere tra le braccia di qualcuno). 
Mo`e se uo~iti velika podudarnost u mogu}im zna~enjima leksema ruka 
u hrvatskom i talijanskom jeziku, {to govori da se u oba jezika ruci pridaju 
jednake ili sli~ne antropomorfne uloge. Stoga se mogu o~ekivati i podudarnosti 
u pozadinskim slikama frazema obaju jezika. 
Budu}i da su navedena zna~enja motivirana simbolikom ruke, u sljede}im 
su podskupinama frazemi podijeljeni s obzirom na to koje je od navedenih 
zna~enja leksema ruka motiviralo frazeolo{ko zna~enje.
2.1. Jedno od prenesenih (rubnih) zna~enja leksema ruka koje se ostvaruje 
u frazeolo{kom okru`enju jest ’mo}, vlast, sila’, {to je povezano s njezinom 
simbolikom. Naime, ruka je, osobito u biblijskoj i kr{}anskoj tradiciji, simbol 
nadmo}i i vlasti (Chevalier – Gheerbrant, 2007: 623). Time je motivirano i 
zna~enje frazema ove skupine kojima se izri~e da tko ima vlast, mo} nad kim 
ili ~im, {to zna~i da je komu ili ~emu oduzeta sloboda i nesputanost. 
Sljede}i posve podudarni frazemi12 hrvatskoga i talijanskoga jezika ostva-
ruju sinonimno zna~enje ’biti neslobodan, sputan, ograni~en u djelovanju’, 
odnosno ’ograni~iti/ograni~avati koga u djelovanju’: imati vezane ruke13 – avere 
le mani (braccia) legate; vezati ruke <i noge> komu – legare mani e piedi a 
qualcuno; ruke <i noge> su vezane komu – essere legato mani e piedi. Ovim 
se primjerima zna~enje ’neslobode, sputanosti’ intenzivira slikom vezanih ne 
samo ruku nego i nogu, {to zna~i da je ~ovjek posve sputan. 
12 Pod potpunom podudarno{}u frazema, odnosno frazemskim ekvivalentima mogu se razumi-
jevati veze rije~i jednakih leksemskih sastavnica, gramati~ke strukture, pozadinske slike i 
zna~enja. Takvi se frazemi u ovome prilogu smatraju ekvivalentima.
13 U hrvatskome se jeziku javlja i ina~ica druga~ije strukture ruke su vezane (svezane, sputane) 
komu. 
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Njima antonimni su primjerice posve podudarni hrvatski i talijanski fraze-
mi: dati/davati slobodne (odrije{ene) ruke komu – dare mano libera a qualcu-
no14 te imati slobodne (odrije{ene) ruke – avere le mani libere sa zna~enjem ’ne 
biti prije~en ~ime, mo}i slobodno djelovati’. U hrvatskim frazemima variraju 
sastavnice slobodne i odrije{ene ruke, dok su u talijanskim primjerima samo 
slobodne ruke. Pozadinsku sliku navedenih primjera motivira ve} spomenuta 
simbolika ruke (mo}, vlast, sila), ali i slika da su ruke organ kojim se {to radi, 
pa se metafori~ki vezanim rukama ne mo`e ni{ta ~initi. 
Na nedostatak slobode upu}uju i primjeri hrvatskih frazema i njihovih ta-
lijanskih ekvivalenata, npr.: pasti (dopasti) u ruke komu, pasti (dopasti) u {ake 
komu15 – cadere (capitare) nelle mani di qualcuno (’dospjeti pod ~iju vlast’); biti 
(nalaziti se) u ~ijim rukama, biti (nalaziti se) u ~ijim {akama – essere nelle mani 
di qualcuno (’biti u ~ijoj vlasti, odgovornosti, utjecaju’); hrvatski primjeri do}i 
(pasti) u (na) ruke komu, do}i (pasti) u (na) {ake komu (1. ’biti uhva}en, biti 
u ~ijoj vlasti’; 2. ’dobiti batine od koga’); dr`ati (imati) u ruci (rukama), dr`ati 
(imati) u {aci ({akama) koga ’imati (dr`ati) u svojoj vlasti (ovisnosti) koga’ te 
talijanski cadere nelle mani del nemico (’pasti u vlast neprijatelja’). 
Osim {to se tko mo`e nalaziti u vlasti ili mo}i drugoga ~ovjeka, tj. biti 
prepu{ten ~ijoj milosti i nemilosti, ~ovjek je, prema kr{}anskome vjerovanju 
zavisan od Bo`je volje. O tomu govori hrvatski frazem biti (nalaziti se) u 
Bo`joj ruci (rukama) zna~enja ’biti nezavisan od ljudske volje, biti prepu{ten 
slu~aju’. 
Na zna~enje mo}i ili vlasti mogu se odnositi i hrvatski imeni~ki frazem 
~vrsta (`eljezna) ruka (’velika strogost i disciplina’) te glagolski imati ~vrstu 
(`eljeznu) ruku (’biti jako strog’) kojemu je sastavnicama potpuno podudaran 
talijanski frazem avere mano di ferro te djelomi~no podudaran16 avere la mano 
pesante. Razlikuju se pridjevskim sastavnicama ~vrsta (`eljezna) – te{ka koje 
su semanti~ki vrlo bliske pa je pozadinska slika neznatno izmijenjena. Njima 
antoniman bio bi talijanski glagolski frazem avere la mano leggera zna~enja 
’blago postupati s kim, biti pa`ljiv’ te hrvatski imeni~ki frazem slaba ruka u 
zna~enju ’nemo}na vlast’, ali i ’nemo}na osoba’. 
Izdvaja se nekoliko primjera hrvatskih izraza kojima u kori{tenim 
rje~nicima nisu prona|eni talijanski ekvivalenti ili zna~enjski podudarni fra-
zemi, a to su: biti pod ~ijom rukom ’biti pod ~ijim vodstvom’, prije}i/prelaziti 
u ~ije ruke ’pripasti komu’, dr`ati (imati) u ruci (rukama) koga, {to, dr`ati 
(imati) u {aci ({akama) koga, {to ’imati vlast nad kim, ~im; vladati (gospodariti, 
manipulirati) kim, ~im; imati dokaz’, biti oru|e u ~ijim rukama ’biti podre|en, 
nesamostalan’ te dr`ati pod rukom koga ’vladati kime’. 
14 U talijanskome jeziku jednako se zna~enje primjerice ostvaruje i frazemom bez somatske 
sastavnice dare carta bianca a qualcuno. 
15 Frazemi kao {to su pasti (dopasti) u ruke komu i pasti (dopasti) u {ake uobi~ajeno se bilje`e 
kao frazemske ina~ice pasti (dopasti) u ruke ({ake) komu (usp. Hrvatski frazeolo{ki rje~nik). 
Me|utim, u ovome se prilogu takvi i njima sli~ni primjeri bilje`e kao dva frazema jer su 
predmet provedene analize sastavnice ruka i njezini dijelovi. 
16 Djelomi~no podudarnim frazemima mogu se smatrati oni koji se razlikuju dijelom u lek-
semskim sastavnicama, gramati~koj strukturi, i dijelom promijenjenoj pozadinskoj slici.
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Za razliku od prethodnih frazema u kojima je osobi oduzeta sloboda i 
nesputanost u primjeru dati se u ruke komu i talijanskome frazemu dijelom 
razli~ite pozadinske slike buttarsi tra le braccia di qualcuno ostvaruje se 
zna~enje svojevoljnoga odricanja od vlastite slobode, odnosno slijepoga oslanja-
nja na koga.
Blisko zna~enju ’biti pod ~ijim utjecajem, oduzimati slobodu komu’ jest 
i zna~enje ’kontrolirati koga, {to; preuzeti kontrolu nad kim, ~im’ koje se 
ostvaruje u podudarnim hrvatskim i talijanskim frazemima, npr.: uzeti/uzimati 
u svoje ruke {to – prendere nelle proprie mani qualcosa (’odlu~no preuzeti/
preuzimati {to; prihvatiti/prihva}ati se ~ega; uzeti/uzimati pod svoju vlast {to; 
zavladati ~ime’); imati (dr`ati) kormilo u <svojim> rukama – avere (reggere) il 
timone in mano (’upravljati, vladati’), hrvatskim frazemima dr`ati sve konce u 
<svojim> rukama (’dr`ati vlast, sve voditi, zapovijedati u svemu’) i uzeti/uzi-
mati uzde u svoje ruke (’uvesti vlast, zagospodariti, ovladati’), te talijanskome 
frazemu avere il mestolo in mano (’upravljati, vladati’). U svim je navedenim 
primjerima pozadinska slika motivirana konceptualnom metaforom (v. Lakoff 
– Johnson, 1980; Gibbs, 1997; Lakoff – Turner, 1989) da ako se {to dr`i u ruci, 
tada se to i kontrolira pa je ruka simbol mo}i i vlasti sli~no kao i u prethodnoj 
podskupini frazema. Tako je frazem imati (dr`ati) kormilo u svojim rukama 
– avere (reggere) il timone in mano metafori~no motiviran dr`anjem kormila 
pri upravljanju brodom, primjer dr`ati sve konce u svojim rukama slikom ma-
rionete – lutke kojom se upravlja koncima, dok je u pozadinskoj slici frazema 
uzeti/uzimati uzde u svoje ruke dr`anje uzde kojom se vodi konj i druge ̀ ivoti-
nje koje se mogu jahati.
2.2. Preneseno (rubno) zna~enje ruke kao organa koji daje, poklanja, nudi, 
pru`a metafori~ki je motiviralo zna~enja frazema ove podskupine. Tako se za 
osobu koja je velikodu{na, dare`ljiva, koja rado i lako daruje mo`e i u hrvat-
skom i u talijanskom jeziku re}i biti {iroke (podatne) ruke – essere di mano 
larga ’biti dare`ljiv (velikodu{an); rado (lako) darivati’, u hrvatskome davati 
(poklanjati) objema rukama ’obilno i rado davati, poklanjati’, a u talijanskome 
allargar la mano i aprire le mani ’velikodu{no davati’ u kojima ~in {irenja i 
otvaranja ruku pri darivanju motivira zna~enje dare`ljivosti. Nasuprot onomu 
koji je dare`ljiv, hrvatski frazem biti tvrde ruke te talijanski frazemi djelomi~no 
razli~ite pozadinske slike essere stretto di mano i avere un granchio alle mani 
opisuju osobu koja je pretjerano {tedljiva ili {krta. Pretjerano dare`ljiva, poma-
lo i rasipna osoba, mo`e se opisati hrvatskim primjerom biti lake ruke i imati 
{iroke ruke, imati {iroke prste ’biti rastro{an (rasipan)’ te talijanskim avere le 
mani bucate istoga zna~enja u ~ijoj su pozadinskoj slici {uplje ruke. 
Ka`e li se u hrvatskome jeziku da je tko do{ao praznih ruku – do}i (i}i, 
po}i i sl.) praznih ruku – zna~i da ni{ta nije donio, tj. da je do{ao bez darova. 
Naime, ovaj je frazem kulturolo{ki motiviran jer je uobi~ajeno prilikom posjeta 
komu donijeti makar skromni dar.
2.3. Sasvim suprotna zna~enja od prethodne podskupine imaju frazemi 
motivirani metafori~kim zna~enjem ruke kao organa koji osim {to daje, nudi 
i pru`a, jednako tako i uzima, grabi i prima. Stoga se u oba jezika za osobu 
sklonu kra|i mo`e upotrijebiti podudaran frazem imati duge ruke, imati duge 
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prste, imati duge nokte17 – avere le mani lunghe, avere le unghie lunghe ’biti 
lopov, biti sklon kra|i’. Ti frazemi ostvaruju i zna~enje ’imati velik utjecaj’. 
Naime, duge ruke i prsti zna~e ovdje mogu}nost utjecaja na razne doga|aje, 
osobe i sli~no. U talijanskome je jeziku potvr|en i frazem djelomi~no podu-
daran navedenima, ali je umjesto sastavnice mano, sastavnica braccio (avere 
le braccia lunghe) i zna~enje je samo ’biti utjecajan, mo}an’. Uz prisvajanje 
tu|ega svojim je zna~enjem ’ukrasti’ vezan i hrvatski izraz zavu}i ruku u tu|i 
d`ep te talijanski essere lesto di mano u kojem vje{te ruke zna~e da je tko 
vje{t u kra|i. Zna~enje ’nasilno prisvojiti, ukrasti’ ostvaruje se u hrvatskome 
frazemu pru`iti ruku za ~im. Zanimljiv je talijanski primjer fare man bassa koji 
svojim zna~enjem ’oplja~kati, zgrabiti sve {to se na|e’ opisuje grabe`, plja~ku, a 
podrijetlom je iz anti~koga vojnog svijeta kada je naredba mani a basso! zna~ila 
da se zapo~ne s plja~kom (Lapucci, 1969: 327).
Kao {to je ve} spomenuto, ruke su organ kojim se {to ~ini, obavlja i pri 
tome ~esto doslovno postaju prljave. Sintagma prljave ruke ima i pro{ireno 
zna~enje, a to je kada se rukama pose`e za ~ime {to ne pripada komu, kada se 
tko ̀ eli domo}i ~ega i sl. Budu}i da sve {to je prljavo ima negativnu konotaciju, 
tako su i prljave ruke u hrvatskome frazemu uprljati/prljati (okaljati/kaljati) 
ruke i njegovu talijanskom ekvivalentu sporcarsi (imbrattarsi) le mani moti-
virale zna~enje ’kompromitirati se u ne~asnu poslu; sudjelovati u nepo{tenim 
stvarima; dovesti/dovoditi u pitanje svoj ugled (dobar glas)’ koje se ostvaruje i 
talijanskim frazemom djelomi~no nepodudarnih sastavnica prethodnima avere 
le mani sporche. Njima su antonimni hrvatski frazemi biti ~istih ruku, biti 
~istih prstiju; imati ~iste ruke, imati ~iste prste i talijanski aver le mani pulite 
zna~enja ’biti po{ten (~estit, ispravan); po{teno raditi (postupati)’. Za razliku 
od prethodnih primjera u kojima se ruke prljaju zbog neke ne~asne radnje i sl., 
u frazemu oprati/prati ruke (lavarsene le mani) ~inom pranja ruku implicira se 
zna~enje ’skinuti/skidati sa sebe odgovornost za {to; ne smatrati se krivim za 
{to’. Rije~ je o frazemu biblijskoga podrijetla motiviranom simboli~nim pranjem 
ruku Poncija Pilata nakon {to je osudio Isusa Krista.18
2.4. Sljede}a podskupina frazema motivirana je slikom ruke kao organa 
kojim se {to ~ini, obavlja, dr`i, a metafori~kim prijenosom zna~enja i posjeduje. 
Tako se uspje{nost, odnosno neuspje{nost onoga {to se ~ini mo`e izraziti anto-
nimnim frazemima biti sretne ruke (avere la mano felice) zna~enja ’imati sre}e 
(uspjeha) u ~emu; uspijevati u ~emu’ i biti nesretne ruke ’nemati uspjeha (sre}e) 
u pothvatima’. Hrvatski frazem biti sretne ruke i talijanski avere la mano felice 
djelomi~no se razlikuju zbog glagolskih sastavnica biti – imati (avere). Tim su 
frazemima svojim zna~enjem sinonimni i primjeri polazi (po{lo) je za rukom 
komu {to (’uspijeva/uspjelo je komu {to; dobro ide komu {to; ima uspjeha tko u 
~emu’) te ide od ruke komu {to koji ima i dodatno zna~enje ’biti vje{t i spretan 
u ~emu’. Njima je zna~enjski podudaran talijanski primjer nepodudarnih sastavni-
ca i slike aver buona mano. Na antonimni koncept neuspje{nosti upu}uju zna~enja 
17 Frazem imati duge nokte potvr|en je u rje~niku, iako nije ~est u aktivnoj uporabi.
18 Kad Pilat vidje da ni{ta ne koristi, nego da biva sve ve}i mete`, uzme vodu i opere ruke 
pred svjetinom govore}i: »Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!« (Mt 27, 24) 
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hrvatskoga frazema ne ide od ruke komu {to ’ne uspijeva komu {to; nemati 
uspjeha u ~emu’ i izmi~e (izmaknulo je) iz ruku komu {to, kojemu je zna~enjem 
’propustiti priliku; izgubiti {to i sl.’ podudaran talijanski lasciarsi sfuggire di 
mano qualcosa. Hrvatski je frazem prvim zna~enjem blizak i skupini frazema 
vezanih za kontrolu nad kim, ~im, tj. gubljenje kontrole. 
Jednake motivacije, kao i prethodni, jesu i izrazi ostati/ostajati praznih 
ruku, ostati/ostajati praznih {aka – restare (rimanere) a mani vuote zna~enja 
’ne posti}i korist (rezultat); nemati nikakve koristi; ostati/ostajati bez ~ega’ 
i vratiti se praznih ruku, vratiti se praznih {aka – tornare a mani vuote, a 
zna~enjski ekvivalenti bili bi i ovi talijanski frazemi nepodudarnih sastavnica 
i slike: restare senza nulla in mano, restare con le mani piene di vento, restare 
con un pugno di mosche in mano, restare con un palmo di naso. U njima je 
zna~enje neuspjeha motivirano slikom ostajanja bez i~ega u rukama, s vjetrom 
ili {akom muha u rukama. 
U ovu bi podskupinu mogao u}i i hrvatski frazem trljati ruke zna~enja 
’biti zadovoljan; ne skrivati svoje zadovoljstvo’ te njegov talijanski ekvivalent 
stropicciarsi (fregarsi) le mani. Naime, ruke se trljaju ~esto iz zadovoljstva pa je 
podrijetlo ovoga frazema u gesti trljanja ruku. Navedeno potvr|uju i primjeri:
HEP zadovoljno trlja ruke, prognosti~ari najavljuju hladnu zimu!
(www.poslovniplus.com, preuzeto 10. 12. 2010.)
Perinetti si frega le mani: »Almiron non solo è in prestito gratuito, ma abbiamo 
convinto la Juve anche a smezzare l’ingaggio...« (www.goal.com, preuzeto 10. 12. 
2010.)
Ruka u tome frazemu ostvaruje metonimijsko zna~enje (v. o metonimiji 
Lakoff – Johnson, 1980; Gibbs, 1995; Vajs, 2000) – {aka jer je {aka dio ruke 
kojim se {to ~ini i dr`i. 
2.5. Preneseno (rubno) zna~enje ruke kao organa koji tu~e, udara, ka`njava 
i sl. metafori~ki je motiviralo i zna~enje frazema ove podskupine. Tako, ako se 
`eli re}i da se tko ’brani, tj. bori svim raspolo`ivim sredstvima, na sve mogu}e 
na~ine’, mo`e se upotrijebiti hrvatski primjer boriti se (braniti se i sl.) rukama 
i nogama. Njemu su zna~enjem podudarni, a sastavnicama razli~iti talijanski 
frazemi u kojima se nalaze razli~iti somatizmi – zubi i nokti: lottare (difendersi) 
coi denti e con le unghie i lottare (difendersi) a denti stretti. 
Na izravan fizi~ki napad na koga upu}uju: podudarni hrvatski i talijanski 
primjer dignuti/dizati ruku na koga – alzare le mani su qualcuno zna~enja 
’udariti/udarati (tu}i) koga; fizi~ki napasti/napadati koga’, hrvatski frazem pro-
pustiti/propu{tati kroz ruke koga, propustiti/propu{tati kroz {ake koga19 ’istu}i/
tu}i koga; izmlatiti/mlatiti koga; isprebijati koga’, te talijanski metter la mano 
(le mani) addosso a qualcuno i lasciare le cinque dita sulla (in) faccia a qual-
cuno u ~ijoj pozadinskoj slici ostavljanje pet prstiju na ~ijem licu implicira 
zna~enje ’pljusnuti koga’. Rukom se osim drugome mo`e nauditi i sebi kao u 
primjerice frazemu dignuti ruku na sebe, ali tada to zna~i da se tko poku{ao 
19 U talijanskome bi jeziku zna~enjski ekvivalent bio frazem accarezzare le spalle a qualcuno 
u ~ijoj se pozadinskoj slici glade ramena komu.
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ubiti ili se ubio. Na zna~enje fizi~koga obra~una s kime, i to ubojstva, odnose 
se primjeri okrvaviti ruke ’sudjelovati u zlo~inu, prolijevanju krvi; biti kriv za 
~iju nesre}u (smrt, ranjavanje)’, te okrvariti/krvariti ruke o koga i imati krvave 
ruke ’biti ubojica; ubiti/ubijati koga’. U njima je zna~enje motivirano i sastavni-
cama okrvaviti, krvav jer krv asocira izme|u ostaloga i na ubojstvo. Posljednji 
je primjer zna~enjem podudaran, a slikom razli~it talijanskom frazemu u ko-
jem su ruke okupane krvlju pa je izraz time i ekspresivniji (bagnarsi le mani 
di sangue). 
Zna~enje ’posegnuti za ~ijim `ivotom; kazniti koga; `eljeti prisvojiti {to’ 
mo`e se pak izraziti hrvatskim i talijanskim frazemima staviti ruku na koga, 
{to – mettere le mani su qualcuno, qualcosa koji se djelomi~no razlikuju sastav-
nicama ruka – ruke, ali rije~ je o morfolo{kim ina~icama, stoga je pozadinska 
slika neizmijenjena. Za razliku od prethodnih, koji su upu}ivali na napad na 
`ivo bi}e, ti frazemi impliciraju i prisvajanje ~ega ne`ivoga – vlasti, predmeta 
i sl. 
Ka`e li se za koga da ima laku ruku, zna~i da ne zadaje jak udarac iako 
u talijanskome sastavnicama podudaran frazem avere la mano leggera ima 
zna~enje ’biti pa`ljiv u opho|enju s drugima’. Njima antoniman je hrvatski 
frazem imati te{ku ruku u zna~enju ’imati sna`an udarac’,20 a antonimnost 
zna~enja postignuta je suprotnim sastavnicama te{ka ruka – laka ruka.21
@elju da se koga istu~e mogu opisati primjerice podudarni frazemi svrbe 
ruke koga, svrbe dlanovi koga22 – pizzicano le mani a qualcuno ’htjeti istu}i 
koga’ te talijanski izraz djelomi~no nepodudarnih sastavnica sentirsi prudere le 
mani ’htjeti istu}i koga’. 
U svim se navedenim primjerima pod rukom razumijeva ve} spomenuto 
metonimijsko zna~enje ruke kao {ake jer su {ake te kojima se udara i sl.
2.6. Za razliku od primjera prethodne podskupine koji izra`avaju negativan, 
pomalo neprijateljski stav, tj. pona{anje prema komu frazemi nositi na rukama 
koga, nositi na dlanu koga izra`avaju pozitivno pona{anje jer zna~e ’postupati 
s velikom pa`njom i ljubavlju; pretjerano uga|ati komu’. Isto je zna~enje u tali-
janskome primjeru portare in palma di mano qualcuno implicirano sastavnica-
ma i ruka i dlan. U tome se primjeru, kao i u idu}ima, ostvaruje konceptualna 
predod`ba ruke kao organa koji pru`a za{titu, odnosno sigurnost.
Prijateljski stav prema komu ili ~emu mo`e izraziti i hrvatski frazem 
do~ekati/do~ekivati (primiti/primati) ra{irenih ruku koga zna~enja ’do~ekati/
do~ekivati (primiti/primati i sl.) koga, {to srda~no (rado, prijateljski)’. Uteme-
ljen je na gesti {irenja obiju ruku pri susretu s kime, a ta gesta sugerira da 
je osoba koja do~ekuje spremna drugu osobu primiti u zagrljaj (Hrnjak, 2005: 
41). Njemu je sastavnicama djelomi~no podudaran talijanski frazem accogliere 
20 Talijanski jezik poznaje frazem jednakoga izraza, ali razli~ita zna~enja – »biti strog«.
21 Frazemi mogu imati djelomi~no ili potpuno antonimno zna~enje uvjetovano antonimnim 
leksemima koje sadr`avaju (prema [ari}, 1998: 546).
22 Frazem ima i zna~enje ’o~ekivati {to’, naj~e{}e novac. Naime, zna~enje je motivirano i 
sastavnicom svrbjeti jer ona implicira nemir, a i{~ekivanje je stanje koje uklju~uje nemir, i 
sastavnicom ruka, tj. dlan jer se njima prima u ovome slu~aju novac. 
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(ricevere) qualcuno a braccia aperte u ~ijoj je pozadinskoj slici primanje otvore-
nih ruku, dok u frazemu stendere (aprire) le braccia samo otvaranje ruku zna~i 
’do~ekati koga velikodu{no’. Sljede}i primjeri mogu potvrditi da se taj frazem 
gestovnoga podrijetla potpuno frazeologizirao, tj. sastavnice su desemantizira-
ne:
Zlatan Ibrahimovi} ponovno se stavio na raspolaganje {vedskoj reprezentaciji, a 
izbornik ga do~ekuje ra{irenih ruku. (www.crvenikarton.com, preuzeto 10. 12. 
2010.)
Perché non si possono aprire incondizionatamente i confini ed accogliere a bra-
ccia aperte chiunque abbia preso la decisione di trasferirsi qui. (http://voci.jurka.
net, preuzeto 10. 12. 2010.)
…ora Rebecca, seguita dagli operatori sociali di Opera Nomadi e del Comune, assi-
stita dal Centro Lima e dalla Protezione Civile di Napoli potrà studiare, perfezionare 
con i migliori maestri il suo talento e soprattutto crescere circondata dall’amore 
della sua famiglia e della città che le ha aperto le braccia. (www.everyonegroup.
com, preuzeto 10. 12. 2010.)
Stanje sigurnosti, za{tite opisuju primjerice hrvatski frazem biti u dobrim 
rukama i njemu posve podudaran talijanski essere in buone mani s time da 
talijanski jezik poznaje i essere in mani sicure u kojem se sastavnicama sigurne 
ruke intenzivira zna~enje zajedni~ko svima trima frazemima ’biti siguran uz 
koga; imati ~iju potporu; imati dobro vodstvo’. U hrvatskome jeziku potvr|en 
je i primjer polo`iti {to u dobre ruke zna~enja ’povjeriti {to sposobnom i pouz-
danom ~ovjeku’. Me|utim, hrvatski jezik poznaje i frazem suprotna zna~enja 
prethodnima – biti u lo{im rukama pa je antonimnost postignuta sastavnicama 
suprotna zna~enja dobar – lo{. Ruke su pritom metonimija za ~ovjeka23 kao 
i u tako|er antonimnim frazemima do}i/dolaziti (dospjeti/dospijevati) u krive 
(pogre{ne) ruke ’biti dodijeljen pogre{nom ~ovjeku; ne biti ispravno shva}en 
(cijenjen); do}i/dolaziti na krivo mjesto’ i do}i/dolaziti (dospjeti/dospijevati) u 
prave ruke suprotnoga zna~enja. Antonimnost je pritom opet ostvarena sastav-
nicama suprotna zna~enja (prave ruke – krive ruke).
2.7. Ve}i je broj primjera obaju jezika okupljen oko koncepta ’posao, rad’ 
jer je ruka organ kojim se obavlja posao pa metafori~ki i simbolizira rad, i to 
ponajvi{e rad koji se ~ini rukom. 
Tako se posao koji se obavlja bez alata, samo svojom snagom i spretno{}u, 
bez ikakvih sredstava, opisuje podudarnim hrvatskim i talijanskim frazemima 
golim rukama, golih ruku – a mani nude. Za osobu koja nevje{to obavlja neki 
posao, koja je nespretna mo`e se u hrvatskome jeziku re}i imati dvije lijeve 
ruke ’nespretno obavljati posao; biti nespretan (nevje{t) u radu koji se obavlja 
rukama’, dok primjer lijevom rukom mo`e ostvariti dva zna~enja: 1. ’napraviti 
ne{to nemarno, neuredno, bezvoljno’ i 2. ’s lako}om, bez te{ko}a’. U pozadin-
skoj je slici navedenih frazema shva}anje da ~ovjek obi~no ima manje spret-
nosti i snage u lijevoj ruci jer se ve}ina ljudi pri pisanju i ostalim poslovima 
23 Ostvaruje se metonimijski prijenos zna~enja po na~elu dio za cjelinu (dio – ruka, cjelina – 
~ovjek).
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slu`i desnom rukom. Negativan je stav prema lijevoj ruci vjerojatno utemeljen 
jo{ biblijskim poimanjem lijeve ruke kao ruke prokletstva, a desne kao ruke 
blagoslova (Ladan, 2006: 755). Primjeru imati dvije lijeve ruke zna~enjski je 
podudaran talijanski frazem razli~itih sastavnica i slike avere le mani di creta 
(ricotta, burro, pastafrolla, vetro). Naime, u pozadinskoj su slici ruke od krede 
(skute, maslaca, tijesta, stakla), a to su sve lomljive ili mekane pa zato i ne-
otporne tvari te iz takvih ruku sve ispada i njima se ne mo`e ni{ta spretno 
napraviti. 
I u hrvatskom i u talijanskom se jeziku zna~enje ’imati mnogo posla; biti 
vrlo zaposlen, zauzet; morati puno raditi’ mo`e izraziti podudarnim frazemima 
imati pune ruke posla – avere le mani piene di lavoro. 
@eli li se re}i da tko vrlo lijepo, vje{to radi, i to ono {to se obavlja rukama, 
mo`e se u oba jezika upotrijebiti primjer imati zlatne ruke – avere le mani 
d’oro u kojima sastavnica zlatne upu}uje na vrijednost toga rada, odnosno ruku 
koje ga ~ine. U talijanskome se jeziku jo{ mo`e re}i i mani benedette te avere 
dita di fata. Za razliku od tih primjera ve} navedenim frazemom (v. 2.5.) imati 
te{ku ruku opisuje se suprotno zna~enje ’biti nevje{t’. 
Spremnost da se tko prihvati posla izra`avaju primjerice hrvatski fraze-
mi pljunuti u ruke, pljunuti u {ake, pljunuti u dlanove zna~enja ’ozbiljno se 
prihvatiti posla’. Taj je izraz motiviran gestom kojom se nagla{ava spremnost 
za rad (Hrnjak, 2005: 43), i to fizi~ki posao, a u tom frazemu i za svaki drugi 
posao, djelatnost i sl., {to potvr|uju i ovi primjeri:
Ve}ina dosada{njih hrvatskih ministara zdravstva su katkad znali pljunuti u 
dlanove, ali nisu oti{li dalje od zasukavanja rukava. (www.poslovni.hr, preuzeto 
8. 12. 2010.)
Probleme smo ratovima rje{avali kad je trebalo pljunuti u {ake. (http://www.po-
slovni.hr, preuzeto 8. 12. 2010.) 
Frazemu ̀ ivjeti od svojih ruku zna~enja ’`ivjeti od vlastita rada’ posve je 
podudaran talijanski vivere sulle proprie braccia, a sastavnicama djelomi~no po-
dudaran vivere del lavoro delle proprie mani u ~ijoj je pozadinskoj slici ̀ ivljenje 
od rada vlastitih ruku pa je demetaforiziranost manje nagla{ena.
Za razliku od prethodnih primjera koji opisuju spremnost za posao, podu-
darni se hrvatski i talijanski frazemi prekri`enih (skr{tenih) ruku sjediti (~ekati 
i sl.) – stare con le braccia incrociate odnose na zna~enje ’sjediti (~ekati) bes-
posleno (pasivno, ne rade}i ni{ta, ne pru`aju}i otpor)’. Motivirani su gestom, 
odnosno polo`ajem tijela u kojem su ruke skr{tene, prekri`ene pa pokazuju da 
osoba ni{ta ne radi. Sljede}i primjeri potvr|uju da su ti izrazi osim gestovnoga 
zna~enja, dobili i frazeolo{ko:
Hezbolah ’ne}e stajati prekri`enih ruku u slu~aju novog cionisti~kog napada’, 
rekao je {ef tog pokreta Hasan Nasralah. (http://dnevnik.hr preuzeto 10. 12. 2010.)
Non possiamo non vedere, non possiamo stare con le braccia incrociate. È tempo 
di unirci e di agire. È tempo di non arrendersi e lottare e rialzarsi dalla polvere. È 
difficile ma ce la faremo. (www.sfumatura.blogspot.com, preuzeto 10. 12. 2010.)
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2.8. Jedno od prenesenih (rubnih) zna~enja ruke ’ispomo}, pomo}’ motivi-
ralo je simboliku ruke kao organa koji poma`e, {to se ostvaruje u vi{e frazema 
obaju jezika. Tako frazem pru`iti (dati) ruku komu mo`e ostvariti zna~enje 
’pomo}i komu’24 te je istovjetan talijanskima porgere la mano a qualcuno i 
dare una mano a qualcuno. Zna~enje je motivirano obrednom gestom pru`anja 
ruku, tj. rukovanja pri upoznavanju, pozdravljanju, mirenju i sl. (Hrnjak, 2005: 
46).
 Frazeolo{ko zna~enje ’na}i se (biti) u blizini (blizu) koga; biti dostupan 
(na usluzi) komu; biti spreman pomo}i, biti od pomo}i komu’ mo`e se ostvariti 
sinonimnim hrvatskim frazemima na}i se (biti) pri (na) ruci komu i biti kraj 
ruke komu. Njima je zna~enjski podudaran, a sastavnicama razli~it talijanski 
essere (trovarsi) a portata di mano u kojemu je blizina, tj. spremnost da se 
pomogne komu izra`ena sastavnicama biti na dohvat ruke.25 
Desna ruka se, kao {to je ve} navedeno, smatra va`nijom, spretnijom od 
lijeve, a to je motiviralo i zna~enje frazema biti (postati) desna ruka ~ija, komu 
– essere il braccio destro di qualcuno ’biti (postati) glavni pomo}nik (oslonac, 
potpora) ~iji, komu’. Frazeolo{ko zna~enje ’postupati u korist koga, ~ega; ~initi 
komu uslugu; htjeti biti koristan komu, ~emu’ mo`e se ostvariti hrvatskim 
primjerom i}i na ruku komu, ~emu kojemu je zna~enjem ’poduprijeti koga’ 
blizak talijanski frazem razli~ite slike dar man forte a qualcuno. Primjer po-
magati rukama i nogama komu opisuje svesrdnu pomo}, tj. pomaganje svim 
sredstvima. 
2.9. U sljede}im se dvama antonimnim posve podudarnim hrvatskim i 
talijanskim frazemima ostvaruje preneseno (rubno) zna~enje ruke kao izvo-
ra informacija: iz druge (tre}e) ruke doznati (znati i sl.) – di seconda mano 
apprendere (venir a sapere) ’neizravno (preko posrednika, iz nesigurnih izvora) 
doznati (znati i sl.)’ i iz prve ruke – di prima mano ’izravno (direktno, bez 
posrednika, iz sigurnog izvora) znati (doznati)’ itd. Tako|er je u hrvatskome 
jeziku potvr|en primjer iz pouzdane ruke zna~enja ’imati (znati) {to iz pouzda-
nog izvora; imati garanciju’.
2.10. Nekoliko je frazema ove skupine gestovnoga podrijetla, a u pozadini 
tih gesta nalazi se prototipno zna~enje ruke kao ’jednoga od gornjih udova 
ljudskoga tijela od ramena do vrhova prstiju’. Ti frazemi svojim zna~enjem ne 
ulaze u neku od prethodnih podskupina.
Tako je primjer odmahnuti/odmahivati rukom (’ostaviti/ostavljati {to; od-
baciti {to s prezirom’) utemeljen na slici geste prezirnog odmahivanja rukom 
prema komu ili ~emu, koje, {to nije vrijedno pa`nje. Da je taj izraz ve} sasvim 
frazeologiziran, potvr|uje primjer:
…istina knjiga je dobra, ali prosje~an ~ovjek }e na to odmahnuti rukom, re}i ja 
to sve ve} znam za`miriti na svoje probleme i nastaviti po starom. (http://ezadar.hr/, 
preuzeto 8. 12. 2010.)
24 Taj frazem ostvaruje i zna~enje ’pomiriti se s kim, ponuditi prijateljstvo komu’.
25 Sastavnice na dohvat ruke funkcioniraju i kao poseban frazem u oba jezika u zna~enju – 
’vrlo blizu’
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Na gesti polaganja ruke na srce motiviran je hrvatski frazem ruku na 
srce ’iskreno’, kao i talijanski frazem mettersi la mano sul cuore razli~ita 
frazeolo{koga zna~enja ’apelirati na vlastitu savjest’. Naime, ruka se stavlja na 
mjesto gdje je srce, a srce se smatra sredi{tem ~ovjekovih osje}aja. Na iskre-
nost u talijanskom jeziku upu}uju i frazemi koji su motivirani stavljanjem 
ruke na prsa i metafori~ki stavljanjem ruke na savjest: mettersi la mano sul 
petto ’iskreno, kako bi se pokazala vlastita vjernost i po{tenje’, mettersi la 
mano sulla coscienza ’biti iskren, ispravan’ te frazem col cuore in mano ’iskre-
no’. Primjeri:
…i zaklju~eno je da somu treba za jednu kilu da se udeblja 6,2 kg ribe da pojede. 
Kad pogledamo da {tuki treba 8,8 kg ribe da bi se jednu kilu udebljala. Onda mo-
ramo staviti ruku na srce i re} da je {tuka ve}i {teto~ina nego som. (http://www.
dm-ribolov.net, preuzeto 10. 12. 2010.)
Ve lo racconto col cuore in mano: mi sento morta dentro...Forse nessuno leggerà questo me-
ssaggio. Forse nessuno risponderà. Ma non importa...voglio solo parlare. Vi prego, 
lasciatemi parlare; lasciate che faccia uscire questo grido lacerante che sento dentro... 
(http://forum.cosmopolitan.it, preuzeto 10. 12. 2010.)
potvr|uju da su sastavnice toga izraza potpuno desemantizirane pa se oprav-
dano mo`e smatrati frazemom. 
^in podizanja ruku osoba koje se predaju, a zna~i mjeru opreza koju 
name}e pobjednik da se protivnik ne bi poslu`io skrivenim oru`jem, te simbo-
lizira predaju i prepu{tanje, motivirao je zna~enje hrvatskoga frazema dignuti/
dizati ruke od koga, ~ega ’odustati/odustajati od koga, ~ega; prestati se brinuti 
za koga, {to; napustiti/napu{tati koga, {to’, {to potvr|uje primjer:
Rehn dignuo ruke od grani~nog spora. Povjerenik za pro{irenje Oli Rehn ne 
namjerava sazivati novi krug pregovora s ministrima vanjskih poslova Hrvatske i 
Slovenije. (http://www.tportal.hr, preuzeto 10. 12. 2010.) 
2.11. U posebnu se podskupinu izdvajaju sljede}i frazemi kojima je poza-
dinsku sliku motivirao nekada{nji na~in prosidbe. Tako se frazeolo{ko zna~enje 
’ponuditi/nuditi brak komu’ mo`e ostvariti hrvatskim frazemom zaprositi/prosi-
ti ~iju ruku i talijanskim chiedere la mano di qualcuno koji se razlikuje glagol-
skom sastavnicom. Pristanak na udaju opisuju primjeri dati ruku komu i ve} 
spomenuti pru`iti ruku komu zna~enja ’udati se, o`eniti se’.
3. Frazemi sa somatizmom {aka
Leksem {aka mo`e ostvariti u hrvatskome jeziku sljede}e prototipno 
zna~enje ’dio ruke od zglavka do vrha prstiju’, te prenesena (rubna) zna~enja 
’koli~ina koja mo`e stati u stisnutu {aku’; ’mali broj ljudi’ (Ani}, 2006: 1523) 
od kojih se u frazeolo{kom okru`enju ostvaruje ponajvi{e prototipno. Me|utim, 
tada {aka ima simboli~ku ulogu sli~nu ruci kao cjelini, tj. sli~ne uloge (npr. 
daje, nudi, pru`a, uzima, grabi, tu~e i sl.). U talijanskome jeziku leksem {aka 
– pugno mo`e imati prototipno zna~enje ’zatvorena ruka’ i prenesena (rubna) 
zna~enja ’udarac rukom’, ’ono {to se nalazi u {aci’ (Zingarelli 2000: 1440), a u 
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frazeolo{kome se okru`enju ostvaruje njezino prototipno zna~enje te zna~enje 
’udarac rukom’.
Treba napomenuti da u vi{e frazema alterniraju sastavnice ruka i {aka 
pa ih mo`emo smatrati parasinonimima. Stoga su ti frazemi uglavnom ve} 
analizirani u prethodnim podskupinama, a u ovim }e podskupinama biti samo 
navedeni. 
3.1. [aka je dio ruke, a ve} je navedeno da je ruka organ koji tu~e, 
ka`njava pri ~emu se naj~e{}e tu~e upravo {akama. Stoga se za osobu koja je 
sklona tu~njavama i sva|ama, koja se lako potu~e mo`e re}i brz na {akama. 
Frazeolo{ko zna~enje ’istu}i/tu}i koga; izmlatiti/mlatiti koga; isprebijati koga’ 
mo`e se ostvariti ve} navedenim hrvatskim primjerom propustiti/propu{tati 
kroz ruke koga, propustiti/propu{tati kroz {ake koga (v. 2.5.). Situaciju u ko-
joj je do{lo do fizi~kog obra~una mo`e opisati frazem do}i do {aka i njemu 
djelomi~no podudaran talijanski darsi pugni. 
3.2. Frazemi ove podskupine podudarni su frazemima sa sastavnicom 
ruka analiziranima pod 2.1. Rije~ je o sljede}im frazemima: pasti (dopasti) u {ake 
komu, pasti (dopasti) u ruke komu (podudarni mu je frazem pasti (dopasti, do}i) 
{aka komu), biti (nalaziti se) u ~ijim {akama, biti (nalaziti se) u ~ijim (rukama); 
dr`ati (imati) u {aci/{akama koga, dr`ati (imati) u {aci/{akama (ruci/rukama) 
koga. Njima je zna~enjski blizak i dobiti u svoje {ake koga zna~enja ’zavlada-
ti kim, ~im’. Zna~enja navedenih frazema izra`avaju nedostatak slobode za 
razliku od njima antonimnog izvu}i se iz ~ijih {aka ’spasiti se od koga’. Od 
navedenih frazema jedino imati (dr`ati) u {aci ({akama) koga ima talijanski 
ekvivalent – avere (tenere) in pugno qualcuno, dok je primjeru izvu}i se iz ~ijih 
{aka zna~enjski podudaran talijanski frazem uscire di sotto le unghie a qualcu-
no u kojemu je u pozadinskoj slici izlaz ispod ~ijih noktiju.
3.3. Upravo je {aka dio ruke kojim se {to daje pa se tako osoba koja je jako 
dare`ljiva, velikodu{na mo`e opisati primjerice frazemima davati (dijeliti i sl.) 
{akom i kapom (’davati drugima mnogo (obilno, rasipno); ne {krtariti’); davati 
punom {akom (’davati izda{no i dare`ljivo’). Njima bi zna~enjski podudaran 
bio talijanski primjer u kojem sastavnica nije {aka nego ruka – dare a piene 
mani. Me|utim, pod rukom se razumijeva {aka pa pozadinska slika nije bitno 
izmijenjena.
3.4. Frazemi ostati/ostajati praznih ruku, ostati/ostajati praznih {aka i vrati-
ti se praznih ruku, vratiti se praznih {aka ve} su obja{njeni kao dio podskupine 
2.4. s obzirom na to da je kao i u podskupini 3.2. rije~ o leksi~kim ina~icama. 
Naime, alterniraju sastavnice ruka – {aka (v. o tome vi{e u 9. poglavlju). 
3.5. Gestovnoga su podrijetla ve} analizirani frazemi pljunuti u {ake, plju-
nuti u ruke, pljunuti u dlan (dlanove) (v. 2.7.), a na gesti, kojom se izra`ava 
~ovjekova odlu~nost u izra`avanju stava prema ~emu (Hrnjak, 2005: 44), 
temelji se i hrvatski frazem udariti/udarati (lupiti/lupati) {akom po stolu sa 
zna~enjem ’odlu~no se suprotstaviti/suprotstavljati; o{tro prekinuti/prekida-
ti ne{to {to se ne odobrava; izraziti/izra`avati protest (nezadovoljstvo)’, {to 
potvr|uje i primjer:
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Pa dakle, kao i uvijek u povijesti, intelektualna elita (bez navodnika) mora udariti 
{akom po stolu i svim se sredstvima suprotstaviti uvrjedljivom idiotizmu europskih 
ignoranata. (http://www.miroslav-tudjman.com, preuzeto 10. 12. 2010.)
4. Frazemi sa somatizmima prst i palac
Somatizam prst u hrvatskome jeziku mo`e ostvariti prototipno zna~enje 
’jedan od pet pokretnih zavr{etaka ruke ili noge ~ovjeka’, te mogu}a prenese-
na (rubna) zna~enja ’krajnji ~lanak udova nekih ̀ ivotinja ili ptica’; ’koli~ina, 
visina i debljina sloja’ (Ani}, 2006: 1253). U talijanskome jeziku leksem dito 
prototipno mo`e ozna~avati ’zavr{ni dio ruke ili stopala’, a prenesena (rubna) 
su mu zna~enja ’predmet koji ima oblik prsta’; ’dio rukavice u koji se stave 
prsti’; ’stara mjerna jedinica u iznosu dvadeset ~etvrtoga dijela kubika’; ’mje-
ra, koli~ina i sl. koje odgovaraju {irini prsta’ (Zingarelli, 2000: 581). U oba je 
jezika zna~enje frazema u ovoj skupini motiviralo prototipno zna~enje leksema 
prst. Pri tome se s obzirom na to da je rije~ o dijelovima ruke, uzima zna~enje 
’jedan od pet pokretnih zavr{etaka ruke’, ne i noge pa su zbog toga neki fra-
zemi sa somatizmom prst i izostavljeni. 
4.1. Frazemi da prste obli`e{ i lizati prste (leccarsi le dita) zna~enja ’vrlo je 
ukusno; slatko jesti; jesti ne{to ukusno’ motivirani su gestom lizanja prstiju na 
kojima su ostatci neke hrane, a vjerojatno podrijetlo te geste je jo{ iz vremena 
dok se jelo rukama pa bi se i prsti, ako bi hrana bila ukusna, oblizali.
4.2. U pro{losti je ~esto jedan od na~ina ka`njavanja djece u {koli bilo 
lupanje {ibom po prstima. Ta je stara pedago{ka metoda ostavila svoj trag 
motivirav{i pozadinsku sliku hrvatskih frazema dobiti/dobivati po prstima ’biti 
ukoren (ka`njen)’, lupiti po prstima koga i dati po prstima komu ’ukoriti (ka-
zniti) koga’. Te bismo frazeme mogli smatrati svojevrsnom mrtvom metaforom 
(v. Lakoff – Turner, 1992; Omazi} – Fer~ec, 2001) jer se razumijevanje njihova 
zna~enja vi{e ne temelji na konceptualnoj stvarnosti. 
4.3. Osoba koja je znati`eljna, koja voli imati i ima svoj udjel u ~emu mo`e 
se opisati primjerice sljede}im hrvatskim izrazima: imati <svoje> prste u ~emu 
’biti umije{an u {to; sudjelovati u ~emu; imati udjela u ~emu’ i umije{ati (uple-
sti) <svoje> prste u {to ’umije{ati se u {to’. Njima je zna~enjski podudaran ta-
lijanski frazem mettere (avere) le mani in pasta nepodudarne pozadinske slike 
(u kojoj je stavljanje ruku u tijesto) koji je motiviran kulturolo{ki i odra`ava 
nacionalnu posebnost vezanu za gastronomiju. U svim tim frazemima ostvaru-
je se prototipno zna~enje leksema prst.
4.4. Malobrojnost ~ega mo`e se izraziti hrvatskim frazemima kao {to su 
primjerice izbrojiti/brojiti (nabrojiti se i sl.) na prste, mo}i se na prste <jedne 
ruke> prebrojati (nabrojati i sl.) zna~enja ’veoma je malo koga, ~ega; ima u 
maloj koli~ini koga, ~ega’ te nabrojiti se na prste istoga zna~enja, kojemu je 
podudaran talijanski contarsi sulle dita <di una mano>. Zna~enja navedenih 
frazema temelje se na gesti brojenja, ra~unanja uz pomo} prstiju i izbrojivo{}u 
do pet koja je motivirana prototipnim zna~enjem leksema prst.
4.5. Neizbje`nu sudbinu, opomenu opisuju primjerice hrvatski i talijanski 
ekvivalenti prst Bo`ji – il dito di Dio ’opomena (upozorenje) s neba’ te hrvatski 
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frazem prst sudbine ’sudbinska neizbje`nost; sudbonosan (neizbje`an, prijelo-
man, koban) doga|aj (trenutak)’. Frazem prst Bo`ji biblijskoga je podrijetla.26 
4.6. U ovoj su podskupini frazemi sa sastavnicom prst koji su ve} navedeni 
i analizirani u nekoj od prethodnih podskupina sa sastavnicom ruka. Naime, 
rije~ je o leksi~kim ina~icama u kojima alterniraju ruka – prst (v. o tome vi{e 
pod 9.). To su frazemi biti ~istih prstiju, biti ~istih ruku; imati ~iste prste, imati 
~iste ruke i imati duge (duga~ke) prste, imati duge (duga~ke) ruke, imati duge 
(duga~ke) nokte.
4.7. Nekoliko je frazema sa sastavnicom prst gestovnoga podrijetla, a u nji-
ma se ostvaruje prototipno zna~enje toga leksema. Primjerice frazem pokazati/
pokazivati (uprijeti/upirati) prstom na (u) koga, {to ’optu`iti/optu`ivati, razot-
kriti/razotkrivati koga, {to; narugati/rugati se komu; izvrgnuti/izvrgavati ruglu 
koga, {to kojemu je posve podudaran talijanski puntare il dito contro qualcuno, 
a sastavnicama i slikom djelomi~no podudaran puntare l’indice contro qual-
cuno jer mu je u pozadinskoj slici pokazivanje ka`iprsta. Me|utim, ka`iprst i 
je prst kojim se {to pokazuje i sl. pa se i u hrvatskome frazemu pod prstom 
predmnijeva ka`iprst. Primjerice:
Dosad je, napominju, svaki put kad bi bilo pote{ko}a u opskrbi javnost upirala 
prstom samo u Inu i prozivala je kao jedinu odgovornu za opskrbu (http://riznica.
ihjj.hr)
Welfare, Alessandri e Stella (PdL): »Invece di puntare il dito contro la manovra 
del Governo, la giunta metta mano alle spese per rampi rom e consuloenze« (www.
notizie.firenze.it, preuzeto 10. 12. 2010.)
Uzvik prste k sebi (’ne diraj to! ostavi to!’) motiviran je gestom da se ruke, 
tj. prsti povla~e od ~ega kada se {to ne smije dirati ili tko ne ̀ eli da se dira. 
Zna~enjski su mu ekvivalenti talijanski Giù le mani!; Le mani a casa!; Le mani 
a posto! u ~ijoj je pozadinskoj slici povla~enje ruku, ali prsti su meronim ruci, 
stoga je pozadinska slika gotovo pa podudarna. Sljede}i primjer potvr|uje da se 
gestovno zna~enje frazeologiziralo:
Prste k sebi!! Europski prvak Manchester United prijavio je Real Madrid Fifi zbog 
iskazivanja javnog zanimanja za Cristiana Ronalda. (http://riznica.ihjj.hr)
Giù le mani da San Silvio dei bisognosi, così urla la guardia azzurra, il gruppo 
dei fedelissimi che non si rassegna neppure di fronte all’evidenza di un presidente 
del consiglio che, comunque la si pensi, non è più in grado di garantire neppure 
se stesso, altro che i futuro dell’Italia… (http://www.blitzquotidiano.it, preuzeto 10. 
12. 2010.)
 
U ovu podskupinu frazema ulaze i oni kojima je sastavnica jedan od pr-
stiju ruke – palac. Rije~ je o frazemima: okrenuti/okretati (pokazati/pokazivati) 
26 Onda }e opet Jahve Mojsiju: »Reci Aronu neka zamahne svojim {tapom i udari po prahu 
na tlu neka se pretvori u komarce po svoj zemlji egipatskoj.« (13) I u~ine tako: zamahne 
Aron rukom i {tapom te udari po prahu na tlu. Komarci navale na ljude i `ivotinje. Sav 
prah na tlu pretvori se u komarce po svoj zemlji egipatskoj. (14) Vra~ari poku{a{e da svojim 
vra~anjem stvore komarce, ali nisu mogli. Ljudi i ̀ ivotinje postanu plijenom komaraca. (15) 
Tada vra~ari reknu faraonu: »To je prst Bo`ji!« (Iz 1, 15)
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palac dolje (nadolje) komu, ~emu ’izraziti/izra`avati svoje negodovanje, osuditi/
osu|ivati koga, {to’, palac dolje (nadolje) komu, ~emu (za koga, {to) zna~enja 
’ne zaslu`uje pohvalu tko, {to, zaslu`uje negativnu ocjenu tko, {to’, dok su njima 
antonimni pokazati/pokazivati (dignuti/dizati) palac gore (komu, ~emu) ’izraziti/
izra`avati svoje izrazito pozitivno mi{ljenje o komu, ~emu; dati svoju potporu 
komu, ~emu’ i palac gore (komu, ~emu / za koga, {to) ’zaslu`uje svaku pohvalu 
tko, {to’. U pozadinskoj se slici navedenih primjera nalazi gesta povijesnoga 
podrijetla povezana s gladijatorskim igrama u starome Rimu. Naime, gladija-
torske igre Rimljani su preuzeli od etrurskog obi~aja da se u vrijeme velikih 
pogrebnih sve~anosti robovi izvode na dvoboj, a prihvatili su ih kao omiljenu 
vrstu zabave. Gladijatori su se u arenama pred brojnom publikom borili na 
`ivot ili smrt i u trenutku kada bi jedan od gladijatora u paru pao ranjen, gle-
datelji su odlu~ivali o njegovu ̀ ivotu. Naime, ako su ga ̀ eljeli po{tedjeti smrti, 
mahali bi rup~i}ima ili dizali palac gore, dok bi spu{teni palac bio znak da ̀ ele 
njegovu smrt. Sljede}i su primjeri potvrda da su se navedeni izrazi gestovnoga 
podrijetla frazeologizirali:
SDP se sprema pokazati palac dolje godi{njem izvje{}u o radu Dr`avnog 
odvjetni{tva zamjeraju}i Baji}u da nije pokazao volju za obra~un s korupcijom. 
(http://www.slobodnadalmacija.hr, preuzeto 8. 12. 2010.)
Palac gore za autoironiju, ali re`ija i scenarij pun rupa ne zaslu`uju prolaznu 
ocjenu. (http://www.monitor.hr, preuzeto 10. 12. 2010.)
4.8. Podudarni su hrvatski i talijanski frazemi zna~enja ’ni{ta ne u~initi 
(ne poduzeti) za koga, {to; ne prihva}ati se nikakva posla’ koji glase ne maknu-
ti (ne mrdnuti) ni <malim> prstom za koga, {to – non muovere un dito <a/in 
favore di qualcuno, qualcosa>. Za razliku od navedenih, frazemom pogledati/
gledati kroz prste komu izra`ava se spremnost da se komu pomogne ili sl.27 
4.9. Na ~ije lo{e iskustvo, neugodnost mo`e se svojim zna~enjem ’nastra-
dati; lo{e se provesti; imati lo{e iskustvo’ odnositi primjer ope}i (opr`iti) prste 
kojemu je zna~enjski podudaran talijanski frazem darsi il dito nell’occhio nepo-
dudarne pozadinske slike (stavljanjem prsta u oko motivira se zna~enje da se 
{to ~ini na vlastitu {tetu).
4.10. Frazeolo{ko se zna~enje ’znati/poznavati vrlo dobro (temeljito) koga’ 
mo`e izraziti u hrvatskome jeziku frazemom znati/poznavati kao svojih pet 
prstiju koga, {to, a u talijanskom conoscere come il palmo della propria mano, 
odnosno poznavati koga kao dlan ruke. Pozadinska je slika neznatno izmijenje-
na jer je rije~ o sastavnicama istoga semanti~koga polja – dlan i prsti.
5. Frazemi sa somatizmom nokat
Leksem nokat mo`e ostvariti u hrvatskome jeziku prototipno zna~enje 
’ro`nata izraslina na vrhovima prstiju ruku i nogu’ (Ani}, 2006: 881), koje je 
27 Njemu je zna~enjski podudaran talijanski frazem kojemu sastavnica nije somatizam prst, 
nego oko – chiudere un occhio, a potvr|en je njegov ekvivalent i u hrvatskome jeziku – 
zatvoriti/zatvarati jedno oko.
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relevantno za frazeolo{ko okru`enje. U talijanskome se jeziku unghia mo`e 
javiti u vi{e zna~enja od kojih je relevantno prototipno zna~enje ’izraslina na 
kraju ekstremiteta’ te preneseno (rubno) ’dio prsta koji ima funkciju obrane, 
napada, oslonca’ (Zingarelli, 2000: 1960). 
5.1. Frazemima biti du`an i crno ispod nokta (noktiju) zna~enja ’biti 
prezadu`en’, dati (odnijeti) i crno ispod nokta (pod noktom) zna~enja ’dati 
(potro{iti) sve’, <ni> koliko ({to) je crna (crnoga, crno) pod noktom (ispod 
nokta) i zna~i ’nimalo, ni najmanje’ te ne dati ni crno ispod nokta (’ne dati ba{ 
ni{ta’) zajedni~ke su sastavnice crno pod noktom koje i motiviraju zna~enje. 
Naime, crna boja u njima ima ulogu vizualnog dijela pozadinske slike na ko-
joj se gradi frazeolo{ko zna~enje, a u pozadinskoj im je slici i gesta kojom se 
noktom palca dodiruje nutarnja strana nokta kao da se ~isti prljav{tina pod 
tim noktom.
5.2. Zna~enje ’pasti pod ~iju vlast, biti u ~ijoj vlasti’ mo`e se izraziti po-
dudarnim hrvatskim i talijanskim frazemom pasti u nokte28 komu, pasti u ruke 
komu, pasti u {ake komu – cadere tra (sotto) le unghie di qualcuno, kao i tali-
janskim capitare fra le (sotto le, nelle) unghie di qualcuno (v. 2.1.).
5.3. Ve} spomenutim talijanskim frazemom lottare (difendersi) coi denti e 
con le unghie (v. 2.5.) ostvaruje se preneseno (rubno) zna~enje leksema unghia 
’dio prsta koji ima funkciju obrane’.
6. Frazemi sa somatizmom dlan
I u hrvatskome i talijanskome je jeziku prototipno zna~enje leksema dlan 
kao ’unutra{nje strane {ake osim prstiju’ u pozadinskoj slici frazema ove sku-
pine. 
6.1. Sljede}im hrvatskim primjerima u konzultiranim talijanskim rje~nicima 
nisu potvr|eni talijanski frazemi koji bi se potpuno ili djelomi~no podudarali: 
dok {to bi dlanom (dlan o dlan) udario (pljesnuo) zna~enja ’brzo, za~as, od-
mah’, puhati u dlanove ’ostati bez ~ega (posla)’, ravan kao dlan ’potpuno ravan 
(gladak)’, vidjeti kao na dlanu ’to~no (jasno) vidjeti’. Prvi je frazem motiviran 
pokretom ruke kojim se pri pljesku doti~u dlanovi. Druga dva frazema u svojoj 
pozadinskoj slici imaju sliku otvorena dlana kao i primjeri: ispru`enog dlana 
(’obilno davati’) te s ispru`enim dlanom (’davati milostinju komu’). 
6.2. Frazemu imati na dlanu koga, {to ’biti siguran u uspjeh; imati na ras-
polaganju koga, {to’ nalazi se zna~enjski ekvivalent u talijanskome jeziku avere 
sotto mano qualcosa u ~ijoj pozadinskoj slici nije dlan, nego ruka.
6.3. Tradicijskim oblikom predvi|anja budu}nosti, gatanja, i{~itavanja ~ega 
{to je upisano na dlanu motivirani su frazemi gledati u dlan i ~itati s dlana 
zna~enja ’proricati budu}nost gledaju}i crte na dlanu’.
6.4. U talijanskome jeziku leksem dlan osim dijela tijela, tj. ruke mo`e 
zna~iti i ’udaljenost izme|u palca i malog prsta otvorene ruke’, odnosno ’pe-
28 Ina~ica pasti u nokte komu u hrvatskome je jeziku danas arhai~na.
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dalj’. Oko toga zna~enja okupljeni su primjerice sljede}i frazemi: restare con un 
palmo di naso ’ne posti}i korist (rezultat); nemati nikakve koristi; ostati/osta-
jati bez ~ega’, con un palmo di lingua fuori ’zapuhan od tr~anja’, <a> palmo 
a palmo (postepeno, malo–pomalo, savr{eno)29 i sl.
7. Frazemi sa somatizmom lakat
Lakat svojim prototipnim zna~enjem ’pregib, zglob ruke u kojem se zgla-
ba nadlaktica s podlakticom’ (Ani}, 2006: 667; Zingarelli, 2000: 807) motivira 
zna~enje frazema obaju jezika. 
7.1. Lakat je za razliku od prethodnih somatizama dio ruke kojim se ni{ta 
posebno ne mo`e raditi. Stoga je upravo to mogu}a motivacija zna~enja fraze-
ma uvaliti lakat komu (’prevariti koga’) i laktom mjeriti (odmjeravati) zna~enja 
’neznala~ki (glupo) procjenjivati’.
7.2. Frazemima imati dobre (jake) laktove ’bezobzirno se probijati kroz 
`ivot’ i upotrijebiti laktove (’silom ostvarivati ciljeve’) mo`e se opisati osoba 
koja se bezobzirno probija kroz `ivot, tj. ciljeve ostvaruje silom i ne biraju}i 
sredstva. Naime, zna~enje motivira slika polo`aja ruke savinute u laktu kojim 
se odupire, probija. Zna~enjem podudaran, a sastavnicama djelomi~no poduda-
ran im je talijanski primjer farsi avanti a forza di gomiti u ~ijoj je pozadinskoj 
slici probijanje naprijed snagom laktova. 
8. Frazemi sa somatizmom rame
Somatizam rame motivira pozadinsku sliku frazema ove skupine svojim 
prototipnim zna~enjem zajedni~kim hrvatskom i talijanskom jeziku – ’dio tijela 
izme|u vrata i nadlaktice’ (Ani}, 2006: 1279; Zingarelli, 2000: 1754). U talijan-
skom jeziku leksem spalla ozna~ava rame, a mno`ina toga leksema spalle mo`e 
se odnositi na ramena, ali u frazeolo{kome okru`enju i na le|a (Zingarelli, 
2000: 1754). 
8.1. Rame/ramena zna~i dio tijela koji vizualno nosi vrat i glavu, {to je mo-
tiviralo pozadinsku sliku primjerice sljede}ih hrvatskih frazema imati (nositi) 
glavu na ramenima ’biti ̀ iv’, dok je glava na ramenu komu ’dok tko ̀ ivi, za 
`ivota’, iznijeti glavu na ramenu ’biti ̀ iv’, dati glavu s ramena ’biti spreman 
`rtvovati i `ivot, umrijeti, poginuti za koga’. Glava u navedenim primjerima 
jest metonimija za ̀ ivot s obzirom na to da predstavlja sredi{te vitalnih funk-
cija tijela. Izrazom je prvomu hrvatskomu frazemu podudaran talijanski avere 
la testa sulle spalle, me|utim zna~enje mu je razli~ito – ’biti uravnote`ena, 
razumna osoba’.
8.2. Zna~enje prijateljstva, zajedni{tva, potpore mo`e se izraziti primje-
rice hrvatskim frazemima rame uz rame ’zajedno’, tap{ati po ramenu koga 
’podr`avati koga’ te rame za plakanje ’utje{itelj/utje{iteljica; osoba spremna da 
29 Tomu frazemu zna~enjski ekvivalent bio bi hrvatski frazem bez somatske sastavnice – korak 
po korak.
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koga tje{i (bodri); utjeha’. Primjeru rame uz rame zna~enjski je podudaran 
talijanski gomito a gomito koji motivira slika lakta uz lakat, dok je ekvivalent 
ramenu za plakanje talijanski una spalla su cui piangere. Frazem tap{ati po 
ramenu koga motiviran je gestom kojom se rukom dodiruje, tap{a ~ije rame 
kada tko ̀ eli pokazati komu da ga podupire i sl., npr.
Najlak{e je okriviti druge za svoju nevolju i sam sebe tap{ati po ramenu »kako 
sam jadan...«. (http://www.alternativa–forum.com, preuzeto 8. 12. 2010.).
Sastavnice rame uz rame u frazemu stati/stajati rame uz rame ne zna~e 
zajedni{tvo, nego ravnopravnost s kime jer se ostvaruje zna~enje ’postati/posta-
jati ravan komu, usporediti se s kim’.
8.3. Za razliku od prethodnih primjera koji su opisivali prijateljski odnos 
prema komu, frazemi pogledati/gledati preko ramena koga, {to (’pogledati/gle-
dati prezirno koga’) i puhati preko ramena na koga, {to (’prezirno se prema 
komu odnositi’) opisuju odnos podcjenjivanja koga ili ~ega. Motivirani su pokre-
tom glave prema ramenima, tj. okretanja lica od koga ili ~ega ~ime se izra`ava 
nepo{tivanje i nepridavanje va`nosti, odnosno podcjenjivanje. 
Gestom slijeganja ramenima kojom se pokazuje ravnodu{nost, nedoumica 
i sl. motiviran je hrvatski frazem slegnuti/slijegati ramenima zna~enja ’biti 
ravnodu{an, dvoumiti se i sl.’ te njemu podudaran talijanski alzare (crollare) le 
spalle. Da je doista rije~ o frazemu, tj. neslobodnoj vezi u kojoj su sastavnice 
desemantizirane, potvr|uju i primjeri:
[ok nakon tri smrti u jednom danu na prometnicama Gorskoga kotara. Dokad 
}emo slijegati ramenima na smrt na cestama? (www.novilist.hr, preuzeto 10. 12. 
2010.)
I roditelji, nemojte drugi put nemo}no slijegati ramenima, ako vidite da neki 
re`im va{em djetetu ne odgovara, reagirajte. (http://forum.roda.hr, preuzeto 10. 12. 
2010.)
Alla strana e irrispettosa domanda, l’arcivescovo crollò le spalle seccato e mormorò 
la sentenza: »Vulgus vult decipi, ergo decipiatur.« (http://books.google.hr, knjiga: Fu-
magalli, Giuseppe: Chi l’ha detto?, Hoepli, Milano, 06/1989, preuzeto 10. 12. 2010.)
8.4. Kao posebna podskupina izdvaja se velik broj talijanskih frazema sa 
sastavnicom spalle koja u frazemima mo`e implicirati le|a. Tim su frazemima 
zna~enjski podudarni hrvatski frazemi sa sastavnicom le|a koja ne ulazi u 
dijelove ruke, ali je tako|er somatizam i dr`imo da je relevantno navesti neke 
od tih primjera.
Talijanski frazem Hrvatski frazem Zna~enje
parlare (dire, ridere) 
alle spalle (dietro le) 
spalle di qualcuno
govoriti (re}i, smijati 
se) iza ~ijih le|a (za 
~ijim le|ima)
’govoriti (re}i, smijati se 
i dr.) protiv koga bez 
~ijeg znanja, potajno, 
podmuklo’
guardarsi le (alle) spalle 
coprirsi le spalla
~uvati svoja le|a ’voditi ra~una o 
vlastitoj sigurnosti’
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vivere (mangiare i 
sl.) sulle/alle spalle di 
qualcuno
biti na ~ijim le|ima ’biti na teretu komu, 
`ivjeti o tu|em tro{ku’
avere le spalle 
grosse;
avere buone spalle
imati {iroka le|a ’dobro podnositi fizi~ku 
i psihi~ku bol, biti 
izdr`ljiv’
gettare qualcosa sulle 
spalle di qualcuno
staviti (natovariti, 
svaliti) {to na ~ija 
le|a
bacati (prebaciti) brigu, 
odgovornost na koga
coprire le spalla a 
qualcuno
~uvati (osigurati, {tititi) 
le|a komu




primiti (uzeti) na svoja 
le|a {to
’preuzeti neku brigu, 
odgovornost, teret’
avere x anni sulle 
spalle
imati x (mnogo) 
godina na le|ima
’imati odre|en broj 
godina’










baciti za le|a koga, 
{to
’odbaciti; zanemariti; ne 
priznavati koga, {to’
Ve}ini navedenih frazema zna~enje je motivirano slikom ramena, tj. le|a 
kao dijela tijela koje mo`e podnijeti odre|eni teret, ponajprije fizi~ki, a meta-
forizacijom i psihi~ki. Tako se u talijanskim primjerima avere le spalle grosse 
i avere buone spalle te hrvatskom imati {iroka le|a fizi~ka ja~ina i veli~ina 
ramena, tj. le|a poistovje}uje sa psihi~kom.
Frazemi voltare le spalle a qualcuno i okrenuti/okretati le|a komu motivira-
ni su gestom okretanja ramena, tj. le|a kojom ~ovjek okre}e lice od sugovornika 
i time pokazuje da vi{e s njime ne ̀ eli komunicirati niti imati ikakav odnos.
9. (Ne)zamjenjivost holonima ruka i njegovih meronima u frazemima
Prethodnom je analizom potvr|ena pretpostavka navedena u 1.3. da holo-
nimi imaju {iri opseg zna~enja od svojih meronima. Na tome se temelji njihov 
sinonimni odnos koji se ostvaruje i u vi{e frazema analiziranih u ovome radu. 
U tim frazemima alterniraju holonim i njegov meronim, ali pritom ne dolazi 
do promjene zna~enja pa ih smatramo leksi~kim ina~icama istoga frazema.30 
Me|utim, zamjena meronima njegovim holonimom nije mogu}a jer meronimi 
imaju konkretnije zna~enje i manji opseg zna~enja, {to je potvr|eno i u pret-
hodnim poglavljima. Tako primjerice meronim dlan nije u primjeru ravan kao 
dlan zamjenjiv svojim holonimom ruka. 
30 Op}a ~vrstina strukture ne zna~i da su u svim frazemima sve sastavnice nezamjenjive. Mo`e 
do}i do zamjene jedne sastavnice drugom, ali da pri tome zna~enje ostane jednako. Takvi 
se frazemi smatraju frazemskim ina~icama (Usp. Menac, 2007: 12–13).
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9.1. Prvu podskupinu ~ine frazemi u kojima alternira holonim ruka i nje-
gov meronim {aka: 
pasti (dopasti) u ruke komu – pasti (dopasti) u {ake komu; 
biti (nalaziti se) u ~ijim rukama – biti (nalaziti se) u ~ijim {akama; 
do}i u (na) ruke komu – do}i u (na) {ake komu; 
dr`ati (imati) u rukama (ruci) koga, {to – dr`ati (imati) u {akama ({aci) 
koga, {to; 
ostati/ostajati praznih ruku – ostati/ostajati praznih {aka; 
vratiti se praznih ruku – vratiti se praznih {aka; 
pljunuti u ruke – pljunuti u {ake; 
propustiti/propu{tati kroz ruke koga – propustiti/propu{tati kroz {ake koga.
Odnos sinonimi~nosti u tim primjerima, odnosno zamjenjivost holonima 
meronimom mogu}a je jer se pod leksemom ruke mo`e, uz ostalo, razumijevati 
i zna~enje {aka.
9.2. Holonim ruka i njegov meronim dlan alterniraju u primjerima: 
pljunuti u ruke – pljunuti u dlanove; 
svrbe ruke koga – svrbe dlanovi koga;
nositi na rukama koga – nositi na dlanu koga.
Mo`e se uo~iti da se zna~enje prionuti poslu tako mo`e ostvariti trima 
ina~icama – pljunuti u ruke, pljunuti u {ake, pljunuti u dlan u kojima alterni-
raju ruka koja je holonim i {aci i dlanu, a {aka je pak holonim dlanu.
9.3. U posljednjoj podskupini rije~ je o frazemskim ina~icama u kojima al-
ternira ruka i prst i(ili) nokat. Pri tome je ruka holonim i prstu i noktu, a prst 
holonim noktu. Rije~ je o primjerima:
imati {iroke ruke – imati {iroke prste;
imati duge ruke – imati duge prste – imati duge nokte; 
biti ~istih ruku – biti ~istih prstiju;
imati ~iste ruke – imati ~iste prste.
Va`no je istaknuti da u talijanskome jeziku u analiziranim primjerima nije 
potvr|ena alternacija navedenih holonima i meronima osim u jednome primje-
ru – avere le mani lunghe, avere le unghie lunghe u kojem alterniraju ruke i 
nokti kao u hrvatskome frazemu imati duge ruke, imati duge nokte.
Zaklju~ak
Provedena kontrastivna analiza hrvatskih i talijanskih frazema kojima je 
sastavnica ruka i/ili jedan od njezinih meronima ({aka, dlan, prst, nokat, lakat, 
rame) pokazala je veliku strukturnu i semanti~ku podudarnost, ali i razlike 
izme|u frazema tih dvaju jezika. Kao {to je ve} u uvodu nagla{eno, ruka ima 
izrazito antropomorfnu ulogu i simboliku u jeziku, {to se ogleda i u velikom 
broju mogu}ih leksi~kih zna~enja. Provedena analiza dokazala je da se osnovno 
prototipno i prenesena (rubna) zna~enja ruke i njezinih dijelova ostvaruju u 
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velikom broju frazema, odnosno da su utjecala na formiranje pozadinske slike 
i frazeolo{koga zna~enja. Pri tome je zabilje`ena velika podudarnost leksi~kih 
zna~enja u oba jezika, kao i frazema u kojima se ostvaruju, {to je naravno 
posljedica toga da je uloga ruke, kao i ostalih dijelova tijela, svojevrsna uni-
verzalija. Stoga bi se te podudarnosti mogle o~ekivati i u drugim europskim 
jezicima. Me|utim, potvr|ene su i strukturne i semanti~ke razlike hrvatskih 
i talijanskih frazema, {to je, kao i uvijek kada je rije~ o frazeologiji, posljedica 
nacionalne i kulturalne posebnosti. Osobito se to odnosi na frazeme gestovnoga 
podrijetla jer ne zna~e sve geste u svim kulturama isto, a neke se i ne koriste. 
Tako|er se mo`e potvrditi teza da ve}ina frazema kojima je sastavnica ruka 
i/ili njezini meronimi ne predstavlja mrtve metafore jer ih govornici razumiju 
zahvaljuju}i aktualnim predod`benim shemama i konceptualnim domenama.
Mo`e se uo~iti da se somatizam ruka javlja u velikom broju frazema obaju 
jezika, za razliku od svojih meronima koji se javljaju u mnogo manjem broju. 
Pri tome se vrlo ~esto pod rukom razumijeva {aka u frazemima obaju jezika, a 
u talijanskom jeziku ostvaruje se sinonimno zna~enje leksema mano i braccio. 
Jedan od ciljeva ovoga istra`ivanja bilo je utvrditi odnose holonimije i me-
ronimije, odnosno (ne)mogu}nosti zamjene holonima i meronima u frazemima. 
Provedena analiza pokazala je velike mogu}nosti zamjene holonima meroni-
mom koji tada ostvaruju sinonimski odnos, npr. holonima ruka meronimom 
{aka ili dlan ili prsti. Razlog tomu je {iroki opseg zna~enja leksema ruka za 
razliku od njegovih meronima. Stoga nije potvr|ena zamjena nekoga od mero-
nima holonimom ruka. Zbog te mogu}nosti zamjene ruke njezinim dijelom, u 
hrvatskim je frazemima potvr|ena pojava brojnih leksi~kih ina~ica pa se isto 
zna~enje mo`e ostvariti ~ak dvama ili trima ina~icama istoga frazema, npr. 
imati duge ruke – imati duge prste – imati duge nokte. Analiza navedenih tali-
janskih frazema to nije potvrdila.
Ovim su se prilogom nastojale otvoriti i neke druge mogu}nosti analize ne 
samo somatskih frazema nego i ostalih frazemskih slojeva. U analizu frazema 
treba uklju~iti prototipno zna~enje i prenesena (rubna) zna~enja frazemskih 
sastavnica jer oni uvelike motiviraju frazemsku pozadinsku sliku i frazeolo{ko 
zna~enje. Nadalje, u hrvatskim frazeolo{kim istra`ivanjima o odnosu holonimi-
je i meronimije nije dosad pisano. Stoga ovaj prilog mo`e biti poticajan za dalj-
nja istra`ivanja. Uzimanje u obzir holonimije i meronimije me|u frazemskim 
sastavnicama mo`e redefinirati dosada{nje gledanje na frazemsku sinonimiju i 
na varijantnost frazema. 
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Holonym hand and its Meronyms as components of
Croatian and Italian phrasems
This paper gives a comparative analysis of one level of phrasemes in Croatian and Italian 
language – that whose components are parts of body hand and its parts. The level was chosen 
because the parts of body are probably the richest phraseological level in most languages. The 
aim of this paper was to determine in what amount has the possible basic and transferred 
meaning of the word hand and its parts (fist, finger, palm, nail, elbow and shoulder) influenced 
the meaning of the whole phraseme on one hand and the symbolism of an individual phraseme 
on another. 
Thus, lexical meaning of each part of body was determined to show if they are realized 
in the phrasemes surrounding. The semantic phenomena of meronymy and holonymy on the 
examples of phrasemes are also discussed, (i.e. (im)possibility of their substitution in certain 
phrasemes).
The conducted analysis proved that basic and transferred meaning of the word hand and 
its parts are generated in a large number of phrasemes (i.e. they influenced the background 
image and the meaning of a certain phraseme). The large correspondence in lexical meaning 
in both languages and phrasemes are registered, which is, of course, a consequence of the fact 
that the role of hand and other body parts represents a kind of universality. Therefore, the 
correspondence could also be expected in other European languages. However, the structural 
and semantic differences between Croatian and Italian phrasemes are also registered which is, 
as always when it comes to the phraseology, the result of national and cultural particularities. 
That particularly applies to the phrasemes of gestural origin because it does not mean that all 
gestures in all cultures have the same meaning, and some are not even used.
There was a great possibility of replacement of holonyms by meronyms which then make 
synonymous pair, such as holonym hand by meronym fist, palm or fingers... This happens 
because of the wide range of meanings of the word hand, unlike his meronyms. Therefore, 
the replacement of some meronym by holonym hand has not been confirmed. Because of the 
possibility of replacement of the word hand by its parts, a great number of lexical variants have 
been confirmed in the Croatian phrasemes.
Klju~ne rije~i: frazem, somatizam, holonim, meronim, pozadinska slika, kontrastivna 
analiza, hrvatski jezik, talijanski jezik
Key words: phraseme, somatism, phraseme background, holonym, meronym, contrastive 
analysis, Croatian language, Italian language
